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Lilja, Anri. Minun päiväni! - Sähköinen kuvakirja pienten lasten osallisuuden ja kielen 
kehityksen tukemiseen päiväkodissa. Helsinki, kevät 2018, 54 s., 2 liitettä. Diakonia-
ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosiaali- ja kasvatusalan 
suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + lastentarhaopettajan kelpoisuus.  
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda selkeä ja helppokäyttöinen sähköinen kuvakirja 
taulutietokoneelle varhaiskasvattajien työvälineeksi. Minun päiväni! -sähköinen 
kuvakirja suunniteltiin alle kolmevuotiaiden lasten osallisuuden, aktiivisen toimijuuden 
ja kielen kehityksen tukemiseksi. Päämääränä oli sähköisen kuvakirjan hyödyntäminen 
puhutun kielen tukena erityisesti päiväkodin aloitusvaiheessa, kun päiväkodin päivärytmi 
oli lapselle vieras.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä alle kolmevuotiaiden lasten osallisuutta ja aktiivista 
toimijuutta päiväkodin arjessa ja siirtymätilanteissa. Tavoitteena oli tukea lasten ja 
kasvattajien välistä vuorovaikutusta  sähköisen kuvakirjan avulla. Lisäksi tavoitteena oli 
lisätä taulutietokoneen käyttöä tuettaessa alle kolmevuotiaiden lasten kielen kehitystä. 
Opinnäytetyö toteutettiin työelämälähtöisenä produktiona. Yhteistyötahona toimi 
Helsingin kaupungin päivähoitoyksikkö päiväkoti Satama. Opinnäytetyö suunniteltiin, 
toteutettiin ja arvioitiin tiiviissä yhteistyössä päiväkoti Sataman kanssa vuosina 2016-
2017. 
Minun päiväni! –sähköinen kuvakirja sisältää kaksitoista kuvaa, jotka kuvaavat 
tyypillisimmät päiväkotipäivän vaiheet, aamun päiväkotimatkasta iltapäivän 
kotiinlähtöön. Kuvat toteutettiin tietokoneella Adobe Illustrator piirto-ohjelmalla. Niiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin erityisesti lasta kiinnostavat värit ja selkeys.  
Kuvakirjan arviointiin osallistui viisi päiväkoti Sataman varhaiskasvattajaa 
käyttökokeilun ja arviointikyselyn kautta. Arviointikyselystä saatu palaute osoitti 
kuvakirjan olleen sopiva alle kolmevuotiaiden lasten kanssa käytettäväksi työvälineeksi. 
Palautteesta välittyi, että kuvakirjaa pidettiin monikäyttöisenä ja lapsia kiinnostavana. 
Kuvakirjan koettiin olevan hyvin vuorovaikutusta, osallisuutta ja kielen kehitystä tukeva 
työväline. 
Asiasanat: kielen kehitys, mediakasvatus, päivähoidon aloitus, osallisuus, 
siirtymätilanteet, suomi toisena kielenä, varhaiskasvatus  
 ABSTRACT 
 
 
Lilja, Anri. My Day! An electronic picture book to support the development of a small 
child's involvement and language in a day care. 54 p., 2 appendices. Language: Finnish. 
Spring 2018. Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Ser-
vices, Option in Social Services and Education. Degree: Bachelor of Social Services.   
The purpose of the study was to create a user-friendly electronic picture book for a tablet 
computer, which acts as a tool for early childhood educators. My Day! - the electronic 
picture book was designed for children under three years old to support and encourage 
their involvement, activity and language development. The goal of the study was to use 
the electronic picture book as an educational support tool alongside the spoken word of 
the kindergarten teacher, especially when the children start kindergarten and when they 
are unfamiliar with the daily routines. 
The aim of this study was to increase the involvement and activity of children as a part of 
their daily routines in kindergarten. The goal was to support interaction and speech be-
tween children and educators with the help of the electronic picture book. In addition, the 
goal was to increase the use of tablets when supporting the development of children under 
the age of three. 
The thesis was completed as working case study. It was planned, implemented and eval-
uated during 2016-2017 in close cooperation with Päiväkoti Satama, which is a day care 
kindergarten unit in the City of Helsinki. 
My Day!  - the electronic picture book consists of twelve pictures describing the most 
common daily actions of children attending kindergarten, from their morning journey to 
kindergarten to their afternoon departure to back home. The pictures where drawn on a 
computer using Adobe Illustrator drawing software. Special attention was paid while 
planning and executing them using colours and clarity that would appeal to children and 
would help them easily understand. 
The electronic picture book was evaluated by five early childhood educators by testing 
and afterwards completing an evaluation questionnaire. The feedback revealed that the 
educators felt that the picture book was a suitable tool to be used for kindergarten children 
under the age of three. According to the feedback the electronic picture book was consid-
ered to be multifunctional and interesting learning aid for the children increasing their 
interaction, activity and language development. 
Keywords: language development, media education, starting day care, involvement, tran-
sition situations, Finnish as a second language, early childhood education   
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1 JOHDANTO 
Suomalaisessa yhteiskunnassa on viimeisen vuosikymmenen aikana alettu korostaa 
lapsen kuulemisen sekä osallisuuden merkitystä yhteiskunnan palveluissa. Se on osa 
laajempaa yhteiskunnallista kehitystä, joka korostaa yksilön osallisuutta. Lapsella on 
oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. (Kangas, Vlasov, Fonsén & 
Heikka, 2018, 6.) 
Tärkeä lähtökohta lapsen osallisuudelle on YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, johon myös 
valtakunnallisessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Vasu 2016) viitataan. 
Lapsen oikeudet muodostavat osan varhaiskasvatustyön arvopohjasta. Lapsen oikeuksien 
sopimuksesta korostuvat erityisesti ne artiklat, joissa määritellään lapsen oppimiseen 
liittyviä periaatteita. Keskeisimpiä ovat kuulluksi tuleminen, toimijuus ja osallisuus. 
(Turja & Vuorisalo 2017, 36.) 
”Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne 
on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.” (Unicef 2018). Näin 
todetaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 12. artiklassa. Lapsen oikeuksien voidaan 
nähdä olevan aikuisten velvollisuus. Lasten kanssa työskenteleville se on osa ammatin 
velvollisuuksia. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta 
hyvään ja turvalliseen lapsuuteen (Vasu 2016, 19). 
Tämän opinnäytetyön ensisijaisina lähtökohtina olivat lapsen oikeus osallisuuteen, 
aktiiviseen toimijuuteen sekä kohdatuksi tulemiseen. Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteissa todetaan jokaisella lapsella olevan oikeus kuulluksi, nähdyksi ja huomioon 
otetuksi sekä ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä (Vasu 2016, 19.) 
Opinnäytetyön idea oli peräisin kokemastani tarpeesta lapsen päivärytmin ymmärtämistä 
ja osallisuutta tukevasta kuvakirjasta työskennellessäni päiväkoti Satamassa. 
Opinnäytetyö totetutettiin työelämälähtöisenä produktiona ja sen tarkoituksena oli luoda 
selkeä ja helppokäyttöinen sähköinen kuvakirja pienten lasten kielenkehityksen ja 
osallisuuden tukemiseen päiväkodissa, erityisesti päivähoidon aloitusvaiheeseen. 
Taulutietokoneelle toteutetun kuvakirjan tarkoituksena oli tukea lapsen ja kasvattajan
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välistä vuorovaikutusta. Opinnäytetyönä tuotettu Minun päiväni! –sähköinen kuvakirja 
suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin tiiviissä yhteistyössä päiväkoti Sataman kanssa. 
Kohderyhmänä toimivat päiväkoti Sataman alle kolmevuotiaat lapset.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä alle kolmevuotiaiden lasten osallisuutta päiväkodin 
arjessa, etenkin päivähoidon aloitusvaiheessa. Tavoitteena oli tukea alle kolmevuotiaiden 
lasten ja kasvattajien välistä vuorovaikutusta päivittäisissä päiväkodin toiminnoissa ja 
siirtymätilanteissa. Lisäksi tavoiteena oli lisätä taulutietokoneen käyttöä alle 
kolmevuotiaiden lasten kanssa tehtävässä työssä ja tukea pienen askelin pienten lasten 
mediakasvatusta. 
Minun päiväni! –kuvakirjan kuvitus toteutettiin Adobe Illustrator –piirto-ohjelmalla. 
Kuvakirja sisältää kaksitoista kuvaa, jotka sisältävät tyypillisimmät päiväkotipäivän 
vaiheet alle kolmevuotiaalle lapsella. 
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2 ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN VARHAISKASVATUS JA OSALLISUUS 
PÄIVÄKODISSA 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lasten suunnitelmallista ja tavoitteellista  kasvatuksen, 
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti 
pedagogiikka (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017). Varhaiskasvatus on 
yhteiskunnallinen palvelu, jolla on useita tehtäviä. Sen tehtävänä on edistää lasten kasvua, 
kehitystä ja oppimista yhdessä perheiden kanssa sekä ylläpitää ja parantaa lasten 
hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen tulee olla lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
edistävä ja syrjäytymistä estävä palvelu, jossa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten 
osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. (Vasu 2016, 14.) 
Varhaiskasvatustyötä päiväkodeissa ohjaavat Varhaiskasvatuslaki, valtakunnallinen 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Vasu 2016) sekä kuntakohtaiset 
toimintasuunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa varhaiskasvatus 
määritellään lapsen oikeudeksi ja lapsi nähdään aktiivisena toimijana omassa 
oppimisessaan. Varhaiskasvatus tukee lasten laaja-alaista osaamista ja lapsella on oikeus 
olla osallisena omaan elämäänsä vaikuttavissa asioissa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on 
tukea lasten kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-
aloitteisuuteen. (Vasu 2016, 24.) 
2.1 Osallisuuden tukeminen päiväkodissa 
Varhaisimmat osallisuuden kokemukset syntyvät, kun vauva huomaa toisen ihmisen 
vastaavan hänen tarpeisiinsa riittävän usein. Kyse on vuorovaikutuksesta. Myöhemmin 
vastaava vuorovaikutus siirtyy leikkiin, jolloin iloitaan yhteisestä kokemuksesta. Näin 
pienen lapsen minuus alkaa muodostua vuorovaikutustilanteiden kautta. Kasvavalle 
lapselle kokemukset siitä, että hän voi saada aikaan muutosta ympäristössään ovat 
tärkeitä, sillä vaikuttaminen maailmaan antaa olemiselle merkityksen. Koko 
yhteiskuntamme perustuu tällaiselle toimijuudelle. Vastuu lasten osallisuuden 
tukemisesta on hänen elämässään olevilla aikuisilla. (Mäkelä 2011, 14-16, 19, 22.) 
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Lasten osallisuus voidaan määritellä toimintana, joka pohjaa vahvasti vastavuoroisuuteen 
muiden ympärillä olevien ihmisten kanssa ja jossa lapsella on mahdollisuus vaikuttaa 
sosiaalisessa ympäristössään. Lapsen kuuleminen on keskeistä lapsen osallisuuden 
tukemisessa, sillä se tarjoaa edellytykset toimia ja tulla huomioon otetuksi.  Aikuisen 
tehtävän on huolehtia siitä, että lapsen osallisuutta tuetaan lapsen ikään ja kehitykseen 
nähden sopivalla tavalla. On tärkeää pohtia, miten lapsen osallisuus voi toteutua parhaalla 
mahdollisella tavalla kussakin tilanteessa ja eri elämänvaiheissa, lapsen omat kyvyt 
huomioiden. (Turja & Vuorisalo 2017, 36-38.) 
Lapsen osallisuus edellyttää myös luottamusta. Aikuisen on luotettava lapsen kykyyn 
ymmärtää ja oppia, kun taas vastavuoroisesti lapsen tulee voida luottaa siihen, että 
aikuinen on hänen tukenaan ja yhteistyöhaluinen. Aikuisen antaessa tilaa ja tarjotessa 
mahdollisuuksia lapsen osallisuudelle, on lapsen helpompi luottaa omaan 
kyvykkyyteensä. (Turja & Vuorisalo 2017, 38.) 
Jokainen päiväkodissa työskentelevä kasvattaja on tärkeässä osassa lapsen osallisuuden 
tukemisessa. Osallisuutta tulee edistää kaikessa varhaiskasvatuksessa järjestettävässä 
toiminnassa. Lapsen omia aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä tulee arvostaa. Se 
edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapojen kehittämistä päivittäisessä työssä. 
Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy 
osallisuuden kautta. Osallisuutta vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja 
myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. (Vasu 2016, 30.) 
Lasten osallisuuden mahdollistaminen ja toimijuuden korostaminen on pitkään ollut 
keskeinen kehittämisalue varhaiskasvatustyössä varhaiskasvattajien kesken. 
Osallisuuteen liittyen on tehty paljon tutkimuksia siitä, miten lapset tulevat kuulluksi ja 
voivat olla aktiivisesti vaikuttamassa omaan elämänsä päivittäisiin tapahtumiin. (Turja 
2010, 24.) Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin 
vastaaminen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Kasvattajien 
tehtävänä on huolehtia siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua ja 
vaikuttaa. Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lasten käsitys itsestään kehittyy, 
itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat. (Vasu 2016, 
24.) 
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2.2 Pienen lapsen oppiminen 
Lapsella on valmiudet oppia heti syntymästään lähtien. Herkistyminen ja tottuminen ovat 
oppimisen perusmuotoja ja ne luovat pohjan oppimiselle. Lapsi havainnoi ympärillään 
tapahtuvia asioita ja toistojen kautta oppii yhdistelemään asioita toisiinsa. Oppiminen 
edellyttää muistia ja muistivarastoa, jonka muodostuminen alkaa jo ennen lapsen 
syntymää. Lapsi oppii mallintamisen ja jäljittelyn kautta. Oppiminen edellyttää 
tarkkaavaisuuden suuntaamista ja oman toiminnan ohjausta. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, 
Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2014, 25-26.) 
Suurin osa oppimiseen liittyvistä teorioista on sitä mieltä, että oppiminen on toistuvan 
käytännön toiminnan seurauksena tapahtuvaa muutosta ihmisessä. Oppiminen liittyy 
vahvasti kulttuuriseen ja sosiaalisen kontekstiin, jossa eri yhteisöillä ja 
oppimisympäristöillä on lapsen opppimisen kannalta suuri merkitys. (Koivula & 
Hännikäinen 2017, 89.) Kodin ohella varhaiskasvatus on yksi oppimisen ympäristö. 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää 
elinikäistä oppimista (Heinonen ym. 2016, 157). 
Vasussa (2016) oppiminen nähdään osana kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 
kokonaisuutta. Kasvattajien, lasten sekä ympäristön välinen vuorovaikutus luo 
edellytykset oppimiselle. Opetus-, hoito- ja kasvatustilanteet ovat käytännön toiminnassa 
nivoutuneet yhteen ja toimivat lapsen oppimisen ympäristöinä.  Nämä osa-alueet 
painottuvat eri tavoin eri-ikäisten lasten toiminnassa sekä varhaiskasvatuksen eri 
toimintamuodoissa. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän oppiminen 
tapahtuu osana hoito- ja kasvatustilanteita. (Vasu 2016, 21.) 
Vasussa (2016) oppiminen on osa laaja-alaisen osaamisen kokonaisuutta. Laaja-alainen 
osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta, 
jolle varhaiskasvatuksessa luodaan edellytykset. Oppimisen taidot kehittyvät 
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja muodostavat pohjan muun 
osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Lapsen oppimiselle tulee antaa tilaa 
ja aikaa sekä mahdollisuus kokeilla ja käyttää mielikuvistusta. Monipuoliset ja 
merkitykselliset kokemukset tukevat lapsen oppimista. Oppimisen kannalta on myös 
tärkeää, että lapsi itse uskoo omiin kykyihinsä. (Vasu 2016, 22.)  
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Vuorovaikutuksen kautta edistetään lapsen oppimista ja kehitystä. Vuorovaikutuksen 
laatu on yksi tärkeimmistä varhaiskasvatuksen laadun tekijöistä. Mitä pienempi lapsi on 
kyseessä, sitä suurempi merkitys kasvattajan ja lapsen välisellä vuorovaikutuksella on. 
Vuorovaikutuksessa keskeistä on lapsen ja kasvattajan välinen yhteinen ymmärrys sekä 
lapsen perusluottamuksen vahvistaminen. (Hännikäinen 2017, 51.)  
Lapset osallistuvat ja ovat itse vaikuttamassa omaan oppimiseensa, mutta tarvitsevat 
oppimisensa tueksi kasvattajan. Lapsen aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen 
omaan oppimiseensa edellyttää kasvattajalta sensitiivisyyttä lapsen toimintojen 
havainnoinnissa sekä kykyä huomata hänen kiinnostuksen kohteensa, tarpeensa ja 
kehitystasonsa. (Hännikäinen 2017, 33-34.) Sensitiivisyys lasta kohtaan voi ilmetä 
esimerkiksi katsekontaktina, myönteisinä eleinä, lempeänä äänensävynä, hellyyden 
osoituksina sekä lapsen kunnioittavana ja arvostavana kohtaamisena. Sensitiivinen 
kasvattaja kuuntelee ja vastaa lapselle, kehuu lasta sekä reagoi lapsen tarpeisiin ja 
huolenaiheisiin. (Hännikäinen 2017, 51.) Sensitiivisyyden avulla kasvattajien on 
mahdollista tavoittaa lapsen oppimiselle merkitykselliset ja otolliset tilanteet. 
Leikki on lapsen oppimisen kannalta merkityksellisin toimintamuoto, sillä se vaikuttaa 
lapsen kehitykseen kaikilla osa-alueilla. Leikki muovaa lapsen ajattelua ja oppimista. Se 
edistää ongelmanratkaisukykyä, kielen kehitystä ja kommunikaatiotaitoja. Leikki on 
mukana muovaamassa lapsen koko persoonaa, sillä se on lapsen kokonaisvaltainen 
kehityksen, psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimimisen tapa. Lapsella on leikkiin 
sisäinen motivaatio, mikä edistää hänen oppimistaan leikin kautta. (Koivula & Laakso 
2017, 123.) 
2.3 Lapsen päivä ja päivärytmi päiväkodissa 
Päiväkoti on yksi keskeisin lapsuuden ympäristö, sillä useimmat suomalaiset lapset 
viettävät siellä ison osan elämästään ennen oppivelvollisuutta (Roos 2016, 52). 
Varhaiskasvatusta ohjaavissa perusteissa ja suunnitelmissa varhaiskasvatus nähdään 
pedagogisena kokonaisuutena, jonka muodostavat hoito, kasvatus ja opetus (Hännikäinen 
2017, 30-31). 
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Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen sekä tietämys lapsen kasvusta, kehityksestä ja 
oppimisesta luovat tärkeän pohjan pedagogiselle toiminnalle päiväkodissa. On tärkeää, 
että kasvattajat tuntevat jokaisen lapsen ja osaavat ottaa huomioon heidän yksilöllisen 
kehityksensä. Lapsen riittävää tuntemista tukevat mahdollisimman pysyvät 
vuorovaikutussuhteet kasvattajien ja lasten välillä. (Vasu 2016, 18.)  
Varhaiskasvatus painottuu eri tavoin eri ikäisillä lapsilla. Mitä pienempi lapsi on, sitä 
suurempi aika kasvattajan ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta tapahtuu 
hoitotilanteissa. Alle kolmevuotiailla lapsilla hoitotilanteet ovat myös osa kasvatusta, 
opetusta ja ohjausta. (Hännikäinen 2017, 30-31.) 
Tyypillinen alle kolmevuotiaan lapsen päiväkotipäivä koostuu perushoidosta, 
ruokailuista, levosta, ulkoilusta, leikistä sekä ohjatusta toiminnasta. Kuviossa 1 on 
kuvattuna viitteellisesti alle kolmevuotiaan lapsen päiväkotipäivä, jossa eri päivän 
tapahtumat on jaoteltu niiden keston mukaan sektoreihin. Siinä 8,5 tunnin pituisesta 
päivästä ruokailut, lepo ja muut perushoidolliset tilanteet vievät aikaa yli viisi tuntia 
lapsen päivästä. Leikkiin ja ohjattuun toimintaan kuluu aikaa tunti ja ulkoiluihin kaksi 
tuntia. (Mikkola & Nivalainen 2011, 30.) 
Perushoito ja ruokailut käsittävät yli kolmas osan pienen lapsen päivästä. Siirtymät ovat 
osa perushoidollisia tilanteita, joihin tyypillisesti kuluu aikaa hieman alle puolitoista 
tuntia päivässä. Pienillä lapsilla ruokailuihin kuluu hieman alle kaksi tuntia päivästä. 
(Mikkola & Nivalainen 2011, 30.) 
Pienen lapsen aikakäsitys ja kielen kehitys eivät vielä riitä siihen, että hän ymmärtäisi 
kasvattajan tai vanhemman puheen kautta esimerkiksi päivän kulun. Kielitaidosta 
riippumatta monelle lapselle on hämmentävää se, mihin hän saapuu päivittäin ja mitä 
päivän aikana tapahtuu. Lapset sopeutuvat yksilöllisesti muutoksiin ja oppivat eri tahdissa 
muistamaan, mitä ohjelmassa on kunkin päivittäisen toiminnon jälkeen. On tärkeää, että 
lapset kokevat olonsa turvalliseksi, sillä se on myös edellytys uuden oppimiselle. 
Osallisuus on yksi varhaiskasvatusta ohjaavista arvoista. Osallisuutta voidaan vahvistaa 
lasten sensitiivisellä kohtaamisella sekä myönteisellä kokemuksella kuulluksi ja nähdyksi 
tulemisesta (Helsinki Vasu 2017, 31). 
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2.4 Päiväkodin aloitus 
Lapsen aloittaessa päivähoidon, hänen elämänpiirinsä laajenee. Ensimmäisten 
kuukausien tai vuosien ajan lapsen elämän keskiössä on ollut koti, mutta nyt hänelle on 
avautumassa täysin uusi kokemusmaailma täynnä uusia ihmisiä ja asioita. Lapsen 
elämässä tapahtuu muutoksia monilla alueilla, jotka kaikki kietoutuvat yhteen. 
Tärkeimpiä ovat muutokset lapsen subjektiasemassa, ihmissuhteissa, ympäristössä sekä 
toimintatavoissa. Myös päivänkulku muuttuu kodin rutiineista päiväkodin päivärytmiin. 
Subjektiasema on se, mikä määrittää lapsen aktiivista osallisuutta hänen omassa 
elämässään tapahtuviin muutoksiin. Sillä tarkoitetaan lapsen asemaa tahtovana ja 
tuntevana ihmisenä sekä siihen liittyvää toimijuuden kokemusta. (Munter 2002, 37.) 
Aloittaessaan päiväkodin lapset tuovat mukanaan siihenastisen elämänkokemuksensa, 
jossa suurimpana tekijänä ovat vanhempien ja lasten väliset vuorovaikutus- ja 
kiintymyssuhteet. Kasvattajien tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen. 
KUVIO 1. Alle kolmevuotiaan lapsen päiväkotipäivän jakaantuminen (Mikkola & 
Nivalainen, 2011) 
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Säännöllinen yhteistyö on tärkeää, jotta perheiden ja kasvattajien välinen kasvatustyö 
muodostaa lapsen arjessa hyvän kokonaisuuden. (Vasu 2016, 18.) 
Erityistä herkkyyttä ja huomiota päiväkodin aloituksessa tarvitaan silloin, kun päiväkotia 
aloittaa joko pieni lapsi tai lapsi, jonka äidinkieli ei ole suomi tai lapsi on 
monikulttuurisesta perheestä. Monikulttuurinen lapsi tarvitsee aikaa ja tukea 
tutustuessaan vieraaseen kieliympäristöön ja kulttuuriin. Päivähoidon aloitus tulee näiden 
lasten kohdalla suunnitella huolellisesti. Lapsen tulisi saada tuntea olonsa turvalliseksi, 
vaikka hän ei ymmärtäisi ympärillä puhuttua kieltä. Vasta sen jälkeen uuden kielen 
oppiminen voi alkaa. (Halme 2011, 87.) 
Päiväkodin aloitusvaiheessa ja lapsen opetellessa kieltä, kasvattajan tehtävä on tukea lasta 
täydentämällä, laajentamalla ja tulkitsemalla lapsen tuottamia viestejä. Kasvattajan rooli 
lapsen tukemisessa on tärkeä ja vastuullinen. Lapsi tarvitsee tuekseen sensitiivisen ja 
läsnä olevan kasvattajan, joka kykenee vastaamaan lapsen tarpeisiin. Kasvattajan on 
myös tunnistettava tilanteet joissa kielen opetus otollisinta. Riittävän pitkän tutustumisen 
ja portaittain tapahtuvan päiväkodin aloituksen on todettu helpottavan lapsen 
sopeutumista uuteen ympäristöön. (Halme 2011, 87.) 
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3 KIELEN KEHITYKSEN TUKEMINEN 
Lapsen kielen kehitys alkaa jo vauvaiässä vuorovaikutuksessa vanhemman kanssa. Siinä 
lapsi oppii sanoja ja niiden merkityksiä nimeämisen ja yhdessä ihmettelyn kautta. Ennen 
puheen kehittymistä vauva viestii ilmeillä, ääntelyllä, itkulla ja liikkeillä. 
Vuorovaikutustilanne syntyy kun vanhempi vastaa vauvan luomiin viesteihin. 
Vuorovaikutustilanteissa lapsi oppii vuorottelemaan ja huomioimaan toista. (Aivoliitto 
2017.) Kielen avulla lapsi saa ainekset ajatteluun, havaitsemiseen, tuntemiseen ja 
tietämiseen. Kieli voidaan nähdä avaimena kaiken muun oppimiseen. (Nurmilaakso & 
Välimäki 2011, 5-7.) 
Kieltä tarvitaan oman minän ilmaisemiseen. Kieli on tärkeä osa kaikkea oppimista, sillä 
tiedot hankitaan ja tallennetaan muistiin kielen välityksellä. Kieli on vahvassa yhteydessä 
lapsen koko kehitykseen. Kielenkäyttö on osa ajattelua, tunteiden ilmaisua, sosiaalista 
vuorovaikutusta ja muuta ilmaisua. Lapsen kieli kehittyy koko ajan ja se on yhteydessä 
myös puheen kehitykseen. (Nurmilaakso 2011, 31-32.) 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on lapsen kielen kehityksen tukeminen. 
Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lapsen kielellisiä taitoja ja valmiuksia ikätason 
mukaisesti. (Vasu 2016, 40.) 
3.1 Alle kolmevuotiaan lapsen kielen kehityksen vaiheet 
Lapsi on syntymästään asti kiinnostunut kielestä ja kuulemastaan. Jo raskausvaiheessa on 
tiedetään sikiön reagoivan ääneen. Lapsella on synnynnäisiä valmiuksia, jotka 
mahdollistavat kielen oppimisen. Yhdysvaltalainen kielen tutkija Elisabeth Bates on 
kuvannut kielen kehityksen toiminnallista perustaa kuviossa 2. (Nurmi ym. 2014, 36) 
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Batesin mukaan lapsella kehittyvät jo varhain valmiudet tarkkailla ympäristöä 
katseellaan, suuntautua ympärillä oleviin muihin ihmisiin, kuunnella heitä sekä yhdistää 
aistihavaintoja toisiinsa. Ensimmäisen ikävuoden lopulla nämä varhaiset valmiudet 
luovat kielen kehitykselle toiminnallisen perustan. Valmiudesta suuntautua muihin 
ihmisiin kehittyy jaettu tarkkaavaisuus aikuisen ja lapsen välille. Bates havainnollistaa 
tätä kehityksen vaihetta seuraavalla esimerkillä. Lapsen ottaessa kynän käteen ja 
katsoessa sitä, aikuinen kertoo esineen olevan kynä. Lapsi katsoo kynää, sitten aikuista ja 
uudestaan kynää ikään kuin osoittaakseen kuulemansa ja näkemänsä yhteyden. 
Tämänkaltaiset vuorovaikutustilanteet mahdollistavat asioiden nimien oppimisen ja 
passiivisen sanavaraston nopean kasvun. (Nurmi ym. 2014, 36-38.) 
Samaan aikaan lapsi oppii jäljittelemään havaitsemaansa. Jaettu tarkkaavaisuus ja 
jäljittely käynnistävät taidon oppia havainnoimalla, vaikka lapsi ei vielä kykene itse 
toimimaan havaintonsa mukaan. Ensimmäisen ja toisen ikävuoden aikana sanaston kasvu 
ja sanojen merkitykset hahmottuvat erittäin nopeasti. Lapselle kehittyy kolmen 
ensimmäisen ikävuoden aikana taito omaksua  uusia sanoja uskomattoman nopeasti sekä 
taito oppia uusia asioita muiden toimintaa havainnoimalla. Lapsen luontainen halu olla 
yhteydessä ympärillään oleviin ihmisiin ja jakaa heidän kanssaan asioita, voimistaa 
lapsen pyrkimystä oppia ilmaiseen asioita itse sanallisesti. Kielen avulla lapsi oppii 
KUVIO 2. Kielen kehityksen toiminnallinen perusta (Nurmi ym. 2014) 
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muokkaamaan käyttäytymistään, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaansa. Kielellä on 
vaikutusta myös siihen, minkälainen minäkuva lapselle muodostuu. (Nurmi ym. 2014, 
36-38; Koivula & Laakso 2107, 110-114.) 
Kielen kehitys etenee asteittain ja on riippuvainen aikuisen tuesta ja mallista. Alle 
kolmevuotiaana lapsi ymmärtää jo huomattavan määrän sanoja ja kieltä ennen kuin 
kykenee sitä itse tuottamaan. Alle vuoden ikäinen lapsi reagoi omaan nimeensä ja 
esimerkiksi aikuisen kieltoihin. (Nurmi ym. 2014, 40.) Ensimmäisen puolen vuoden 
aikana lapsen oma kommunikointi on vielä esitavoitteellista ääntelyä, jolla hän ilmaisee 
fysiologisia tuntemuksiaan ja tunnekokemuksiaan. Kommunikointi muuttuu 
tavoitteelliseksi yleensä 6-12 kuukauden iässä, jolloin lapsi siirtyy ääntelystä jokelteluun. 
(Savinainen-Makkonen, Kunnari, Kaarlonen & Kulovesi 2007, 143-145.) Toisen 
ikävuoden aikana lapsen kielen kehitys on edennyt siihen vaiheeseen, jossa lapsi yhdistää 
sanoja toimintaansa esimerkiksi vilkuttaa aikuisen sanoessa ”hei hei” tai ojentaa 
kädessään olevan tavaran pyynnöstä. Tätä vaihetta kutsutaan elekieleksi, joka toimii 
siltana sanojen ymmärtämisen ja tuottamisen välillä. (Nurmi ym. 2014, 40.)  
Sanavaraston laajeneminen ja kielen kehitys tapahtuvat hyvin yksilöllisesti. Yleensä 
ensimmäisten sanojen oppiminen etenee hitaasti ensimmäisten elinkuukausien aikana, 
mutta nopea kasvukausi sanojen oppimisessa alkaa jo 1,5-vuoden ikäisen. Silloin lapsi 
kykenee ymmärtämään keskimäärin 90 sanaa. Toisilla lapsilla määrä voi tässä iässä olla 
vasta muutama sana ja toisilla taas sanavarasto sisältää jo monta sataa sanaa. Yksilölliset 
erot ovat hyvin vaihtelevia. (Koivula & Laakso 2017, 110-114.) Kuviossa 3 
havainnollistetaan lapsen keskimääräistä sanavaraston laajuutta ja sen kasvua suhteessa 
lapsen ikään.  
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Alle kolmevuotiaana lapset ymmärtävät kielellistä ilmaisua huomattavasti enemmän kuin 
kykenevät vielä itse tuottamaan. Lapsi osoittaa ymmärrystään toimimalla kuulemansa 
perusteella. (Nurmi ym. 2014, 40-41.) Ensimmäiset sanansa lapset usein lausuvat 7-15 
kuukauden ikäisinä. Vähitellen sanat ja puhe lisääntyvät ja muuttuvat kahden sanan 
pareista useamman sanan lauseiksi. (Savinainen-Makkonen ym. 2007, 143-
145.) Kolmevuotiaana lapsi tuottaa itse puhetta aktiivisesti (Nurmi ym. 2014, 41). 
Kielen kehityksen kannalta on merkityksellistä, että lapselle puhutaan paljon. Mitä 
pienemmästä lapsesta on kyse, sitä tärkeämpää puhuminen on. Puheen kuulemisen kautta 
lapsen sanavarasto ja puhetaito kehittyvät. Lapsen kieli kehittyy, vaikka hän ei vielä itse 
puhuisi lainkaan. (Nurmilaakso 2011, 33-37.) 
3.2 Kielen kehitys ja vuorovaikutus 
Vuorovaikutus ympäristön kanssa alkaa jo vastasyntyneenä, jolloin vauva on 
suuntautunut vuorovaikutukseen vanhempiensa. Vuorovaikutus on elinehto vauvalla, 
sillä hän on riippuvainen toisen ihmisen hoivasta. Vanhemman vastatessa vauvan 
tarpeisiin, vauva oppii samalla vuorovaikutustaitoja ja suuntaamaan omaa viestintäänsä 
kohti toista ihmistä. Lapsen kielen oppimisen perusta muodostuu lapsen 
kommunikatiivisen motivaation kehittymisestä vauvan ja vanhemman välillä. (Koivula 
& Laakso 2017, 110.) 
KUVIO 3. Lapsen sanavaraston laajuus suhteessa lapsen ikään kuukausina 
(Nurmi ym. 2014) 
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Lapsi oppii kielen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja toiminnassa ympäristönsä kanssa 
tekemällä asioita, osallistumalla ja seuraamalla muiden toimintaa. Siinä vaiheessa kun 
lapsi oivaltaa, että hän voi saavuttaa haluamiaan päämääriä vuorovaikutuksen avulla, hän 
alkaa ymmärtää mitä hyötyä kielestä on. (Koivula & Laakso 2017, 
111.)  Varhaiskasvatuksessa lasten kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan kasvattajan ja 
lapsen välisen aktiivisen vuorovaikutuksen kautta (Vasu 2016, 40-41).  
Varhaiskasvatuksen ympäristöt, arjen rutiinit ja pedagogisesti suunnitellut toiminnat 
tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia ja tilaa niin spontaanille kuin tavoitteelliselle 
vuorovaikutukselle. Vuorovaikutukseen tarvitaan tilaa ja aikaa, jotta lapsi uskaltaa 
ilmaista itseään. Kommunikoinnin ollessa vuorovaikutteista ja turvallista, se lisää 
käsitteellistämistä, päättelyä ja lapsen motivaatiota. Hyvän vuorovaikutuksen ja lapsen 
kohtaamisen lähtökohtana voidaan pitää kasvattajan hyvää tilannetajua, lapsen tuntemista 
sekä paneutumista hänen asiaansa sekä sen arvostamiseen. (Korkeamäki 2011, 45.) 
3.3 Kielen kehityksen tukeminen päiväkodissa 
Kieli on erottamaton osa varhaiskasvatusta päiväkodissa. Pieni lapsi rakentaa omaa 
suhdettaan ympäröivään maailmaan ja on alusta asti kiinnostunut ympäristöstään. Kieli 
on se väline, jonka avulla lapsi luo omaa paikkaansa ja vuorovaikutusta päiväkodin 
arjessa. (Reunamo 2014, 23.) 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien 
kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lapsen uteliaisuutta ja kiinnostusta 
kieliin. Lasten kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan runsaan kielellisen mallintamisen 
avulla. Päiväkodissa kasvattajien tulee käyttää tarkkaa ja kuvailevaa kieltä sekä 
sanallistaa lapselle johdonmukaisesti kaikkia päivän tapahtumia. Lapsia kannustetaan 
yksilöllisten taitojen mukaisesti omaan puheen tuotantoon niin aikuisten kuin muiden 
lasten kanssa. Lapsille tulee myös taata kiireetöntä tilaa ja aikaa oman puheen 
tuottamiseen. (Vasu 2016, 40-41.) 
Varhaiskasvatuksessa otetaan myös huomioon se, että lapset kasvavat erilaisissa 
kielellisissä ympäristöissä, jolloin  lapsen huoltajien kanssa tehdään erityistä yhteistyötä 
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lapsen kielen kehityksen tukemiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) 
tuodaan esille myös varhaiskasvatuksen tehtävä tukea lasten monilukutaitoa osana kielen 
kehitystä. 
Kielen oppimisen kannalta varhaiskasvattajien on tärkeää tiedostaa, että samanikäiset 
lapset voivat olla eri vaiheissa kielen kehityksen eri osa-alueilla. Lasten kielelliset 
identiteetit kehittyvät, kun lapsia ohjataan ja tuetaan kielellisten taitojen ja valmiuksien 
osa-alueilla. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa keskeisimmät kielen kehityksen 
osa-alueet ovat kuvattuna kuviossa 4. 
 
 
 
Kieli on luonnostaan mukana kaikessa päiväkodin toiminnassa. Kaikki päiväkodin 
toiminta, mukaan luettuna vapaan leikin ja ulkoilun aika, ovat kasvattajien suunnittelemia 
toimintoja. Perushoito, ohjattu toiminta, ruokailut ja siirtymätilanteet ovat osa päivittäisiä 
toimintoja, joista jokaiseen sisältyy kasvattajan suunnittelema pedagoginen lähtökohta ja 
tavoite lapsen oppimiselle. Kaikki nämä päivän tilanteet sisältävät vuorovaikutuksellisia 
kohtaamisia kasvattajan ja lapsen välillä sekä lapsen osallistamista. (Reunamo 2014, 25.) 
Siirtymä- ja perushoidolliset tilanteet ovat otollisia hetkiä kielen kehityksen tukemiselle. 
Niissä lapsi ja kasvattaja ovat suorassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja nämä 
hetket ovat arvokkaita kielellisen kehityksen tukemisessa. Lapsen sanallista ohjausta 
voidaan tukea kuvien kautta, joissa lapsi näkee esimerkiksi oman päivärytminsä. Kuva 
tukee sanallisen ilmaisun ymmärtämistä. (Vasu 2016: 41.) 
KUVIO 4. Kielen kehityksen keskeiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa (Vasu 2016) 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) kielen kehityksen tukeminen on osa 
kaikkea varhaiskasvatuksessa toteutettavaa toimintaa. Tämä tarkoittaa, että kielen 
kehityksen tukemisella on oma asemansa kaikilla varhaiskasvatuksen osa-alueilla, kun 
varhaiskasvatus nähdään hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena. Kielen 
kehityksen tukemisessa tulee ottaa huomioon lapselle ominaiset tavat toimia. Kielellisen 
kehityksen tukeminen on kaikkien lapsen kasvatukseen osallistuvien henkilöiden 
vastuulla ja siihen on kiinnitettävä huomiota myös päiväkotiympäristöä suunniteltaessa 
ja toteutettaessa. (Välimäki 2011, 17–18; Vasu 2016, 40-42.) 
Lasten kielen kehitystä tuetaan niin ohjattujen toimintojen kuin päivittäisten hoito- ja 
kasvatustilanteissa, tarjoamalla lapsille mahdollisuutta kuulla rikasta ja monipuolista 
kieltä. Tärkeää on myös, että lapsi saa ilmaista itseään ja että hän tulee kuulluksi ja 
ymmärretyksi kaikissa arjen vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutus aikuisen ja lapsen 
välillä on keskeisessä asemassa lapsen kielen kehityksen tukemisessa. Lapsen 
vuorovaikutustaitojen kehittymistä kannalta on tärkeää, että lapsi tulee kuulluksi ja että 
hänen ei-sanalliset aloitteensakin huomataan. (Vasu 2016, 40-41.) 
Kielen kehityksen tukemiseksi päiväkodissa kasvattajilla on paljon erilaisia 
mahdollisuuksia ja työvälineitä. Lapsen kielellistä tietoisuutta on mahdollista tukea 
esimerkiksi satuja lukemalla, loruttelemalla ja keskustelemalla äänteistä lapsen kanssa. 
Lapsella on halu tulla ymmärretyksi ja ilmaista itseään. Uusien sanojen tuominen lapsen 
elämänpiiriin tukee hänen kielellistä kehittymistään. Sanojen ymmärtämisen ja 
oppimisen tukena voidaan käyttää kuvia tai päiväkodista olevia pelejä ja leluja. Kuvin 
tuettu puhe on tärkeää etenkin niiden lasten kanssa, joiden perheen kotikieli on jokin muu 
kuin suomi. (Nurmilaakso 2011, 33– 34.) 
Oma äidinkielen oppiminen on tärkeää lapsen kielen kehityksen kannalta. Äidinkielen 
avulla lapsi ilmaisee tunteitaan ja muodostaa identiteettiään. Oman äidinkielen hallinta 
edistää myös muiden kielten oppimista. Toisen kielen rakenteiden, sanojen ja käsitteiden 
oppiminen on vaivattomampaa kun oma äidinkieli on luonut ensin pohjan kielen 
oppimiselle. Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä perheiden kanssa kannustamalla 
ja tukemalla oman äidinkielen opettamiseen lapselle. (Ota koppi! 2012, 17.) 
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4  MEDIAKASVATUS LAPSEN OPPIMISEN TUKENA 
Mediakasvatus on osa varhaiskasvatuksessa järjestettävää toimintaa. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa mediakasvatus nähdään osana monilukutaidon 
sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tukemista. Monilukutaidolla tarkoitetaan 
taitoa tulkita ja tuottaa erilaisia viestejä, jotka voivat olla kirjoitetussa, puhutussa, 
audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Medialukutaito on yksi monilukutaidon 
osa-alueista. Mediakasvatus on median käytön harjoittelua sekä mediataitojen opettelua. 
(Vasu 2016, 23.) 
4.1 Pienet lapset median käyttäjinä 
Lapset syntyvät mediavaltaiseen yhteiskuntaan, jossa medialla on suuri rooli lasten 
jokapäiväisessä elämässä (Pentikäinen, Ruhala & Niinistö 2007, 17).  Media on osa 
ihmisen koko elinkaarta. Ensimmäisen kosketuksen mediaan voidaan nähdä tapahtuvan 
jo sikiöaikana äänikokemusten kautta.  Media on muotoutunut osaksi lapsen elämää ja 
kasvuympäristöä ja sillä on suuri vaikutus lapsen arkeen ja kehitykseen. Median 
vaikutukset välittyvät niin sosiaalisiin suhteisiin, puheeseen kuin leikkeihin. Media on 
omalta osaltaan rakentamassa lapsille kuvaa todellisuudesta ja tarjoaa tietoa ympäröivästä 
maailmasta. Samaan aikaan media myös muokkaa ihmisten käsityksiä, arvoja ja asenteita. 
(Niinistö, Rauhala, Henriksson & Pentikäinen 2006, 16.)  
Lapset ovat tottuneita median käyttäjiä ja sillä on suuri asema lasten päivittäisessä 
elämässä. Mediakulttuuri on lapsen keskeinen toiminta- ja oppimisympäristö, joka tarjoaa 
mahdollisuuksia oppia ja olla sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden kanssa. Media ja 
mediakulttuuri ovat varhaiskasvatuksen voimavaroja ja siihen oleellisesti kuuluvia osia, 
sillä nykypäivän lapset elävät vahvasti digitalisoituneessa maailmassa. Mediakasvatus on 
osa median käytön harjoittelua ja mediataitojen opettelua. (Välimäki & Ojala 2008, 6.) 
Mediataidoilla tarkoitetaan kykyä hankkia tietoa mediasta ja median avulla. Medialla 
voidaan tarkoittaa erilaisia viestinnän välineitä ja sisältöjä, kuten kuvia, kirjoja, radiota, 
tietokoneita, tabletteja, älypuhelimia ja internetissä olevaa sisältöä. Mediataitojen avulla 
lapsi oppii lukemaan ja tulkitsemaan erilaisia mediasisältöjä, ilmaisemaan itseään median 
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avulla sekä olemaan vuorovaikutuksessa ja osana yhteisöjä erilaisten mediavälineiden 
kautta. (Välimäki ym. 2008, 9.) 
Mediakasvatuksen avulla lapsen suhteesta mediaan pyritään luomaan terve ja takaamaan 
sen hyvinvointia edistävä puoli. Mediakasvatus tarkoittaa tietoista pyrkimystä 
harjaannuttaa ihmistä aktiiviseksi ja kriittiseksi median käyttäjäksi. Mediakasvatus on 
yhdessä oppimista, eikä mediakasvattajana toimimiseen tarvita varsinaista 
asiantuntijuutta. Mediakasvatus tuottaa mediataitoa, jonka on mahdollista toimia suojana 
median tuomia riskejä vastaan. Mediakasvatus on ytimekkäästi ilmaistuna sääntöjen ja 
rajojen asettamista lapselle. Samaan aikaan se on mahdollisuus kokeilla erilaisia 
medialaitteita sekä lasten ja vanhempien välistä keskustelua median sisällöistä ja siihen 
liittyvistä ilmiöistä. (Korhonen, Rönkkö & Aerila 2010, 20.) 
Tärkeä kysymys on milloin mediakasvatus tulisi aloittaa? Pienenä opitut rajat ja median 
käyttötavat on helpompi säilyttää myös myöhemminkin, joten mitä aikaisemmin 
mediakasvatus aloitetaan, sitä varmemmin mediataito tulee myös osaksi median käyttöä. 
Pienten lasten kohdalla tärkein mediakasvatuksen muoto on katselun rajoittaminen sekä 
määrällisesti että laadullisesti. Alle kouluikäiset lapset tarvitsevat tähän vielä paljon 
aikuisten opastusta ja puuttumista. Lapsi oppii rajat osana mediankäyttöä. Medialla on 
paljon myönteistä annettavaa lapsen elämään, kunhan sen sisällöt liittyvät 
lastenkulttuuriin ja ovat ikätasoisesti huomioituja. (Korhonen ym. 2010, 11-12, 22.) 
4.2 Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 
Mediakasvatus on monialainen ilmiö, jolle ei ole vain yhtä määritelmää. Lähtökohtana 
mediakasvatuksen määrittelylle voidaan pitää tulkintaa, jossa mediakasvatus on 
tavoitteellista vuorovaikutusta, jonka osapuolina ovat kasvattaja, kasvatettava ja 
mediakulttuuri. Mediakasvatuksen tavoitteena on medialukutaito. Mediakasvatus ei 
edellytä minkään tietyn opetusmenetelmän, mediasisällön tai -laitteen hallintaa, vaan 
kasvattajille on pienen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen asiantuntijoina jo valtaosa 
niistä valmiuksista, joita mediakasvatuksessa tarvitaan. Lapsen kehitystason 
huomioivassa medialukutaidon tukemisessa on kyse vastaamisesta lapselle ajankohtaisiin 
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tarpeisiin, lapsen ikätasolle sopivin pedagogisin menetelmin. (Pekkala, Salomaa & Spišák 
2016, 157-158.) 
Median käyttö on osa jo aivan pienimpien lasten kokemusmaailmaa, siksi 
mediakasvatusta on toteutettava jo varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa (Koivula ym. 
2017, 311). Tutkimusten mukaan lapset aloittavat esimerkiksi internetin käytön 1-2-
vuotiaina (Koivula ym. 2017, 309). Vasussa (2016) velvoitetaan varhaiskasvatuksessa 
toimivia kasvattajia tarjoamaan mediakasvatusta. Mediakasvatusta tulee toteuttaa 
käyttämällä mediaa, tutkimalla sitä sekä tuottamalla mediaa itse. Mediakasvatus 
käsitetään varhaiskasvatuksessa käytännön toiminnaksi ja sen tehtävänä on tukea lasten 
mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään median 
avulla. Varhaiskasvatuksessa mediakasvatus on osa lapsilähtöistä arkea. Median käyttö 
on leikinomasta ja eri medioihin tutustumista. Isompien lasten kanssa harjoitellaan myös 
lähde- ja mediakriittisyyttä osana mediakasvatusta. (Vasu 2016, 44). 
Mediakasvatuksen perustehtävänä on ohjata ja edistää lapsen mediataitojen kehittymistä. 
Sen tehtävänä on saada lapsi oivaltamaan median mahdollisuudet, mutta myös 
havaitsemaan median mukanaan tuomat vaarat, kuten ikätasoon sopimattomat ja 
haitalliset sisällöt. Kasvattajan tärkeimpiä tehtäviä onkin tiedostaa ja ymmärtää mediaan 
liittyvät mahdollisuudet kuten myös ne uhat, joilta hänen tulee suojella lasta. 
Mediakasvatuksen päätavoitteena voidaan pitää tasapainoisen mediasuhteen 
saavuttamista. (Välimäki & Ojala 2008, 6-7.) 
Vasussa (2016) puhutaan monilukutaidosta sekä tieto- ja viestintäteknologisesta 
osaamisesta. Monilukutaidolla tarkoitetaan kulttuurisesti moninaisten viestien ja 
ympäröivän maailman ymmärtämistä, ei pelkästään tekstin lukemista vaan myös 
esimerkiksi kuvien ja pelien ymmärtämistä. Monilukutaito on vuorovaikutuksen 
näkökulmasta keskeinen perustaito. (Vasu 2016, 23; Koivula ym. 2017, 316.) 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan, että nämä osaamisen alueet 
lisäävät lasten sekä kasvatuksellista että koulutuksellista tasa-arvoa.  
Varhaiskasvatuksessa eri median välineet ovat osa päivittäistä pedagogiikkaa. Tyypillisiä 
mediavälineitä ovat kuvat, kirjat, tietokoneet sekä taulutietokoneet eli tabletit. 
Varhaiskasvatuksessa järjestettävän mediakasvatuksen tarkoituksena on kehittää 
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turvallisten mediasisältöjen pohjalta lapsen ymmärrystä mediakulttuurista sekä vahvistaa 
lapsen mediataitoja, niin että lapsen on mahdollista itse hyödyntää mediaa tiedollisiin, 
taidollisiin ja sosiaalisiin tarpeisiinsa läpi elämän. Media ja sen välineet ovat erinomaisia 
oppimisenvälineitä. (Välimäki ym. 2008, 11-12.)  
Mediakasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida myös lapsen ikätaso 
ja yksilöllinen kehitys. Suunnittelussa kasvattajien on tärkeä ottaa huomioon lapseen 
ajattelun, tunne-elämän sekä persoonallisuuden kehitystehtävät sekä niiden merkitys 
lapsen mediasuhteelle. Lapset oppivat nopeasti eri mediavälineiden käytön, mutta eivät 
osaa vielä itse valita sopivia mediasisältöjä tai määritellä omaan ikäänsä nähden sopivaa 
median käyttöaikaa. Lapsen kyky tulkita sisältöjä on vielä kehittymässä, eivätkä lapset 
esimerkiksi erota vielä faktan ja fiktion eroa. Median avulla lapsen on mahdollista oppia 
erottamaan ne toisistaan riittävän kognitiivisen kypsymisen myötä. Erityisesti pieni lapsi 
tarvitsee kasvattajan apua havainnoidessaan ja tulkitessaan mediasisältöjä. Pienten lasten 
kohdalla median avulla on otollista käsitellä esimerkiksi eroahdistusta vanhemmista tai 
vahvistaa lapsen kokemusta hänelle tutuista asioista, kuten perheestä, päiväkodista ja 
erilaisten perustaitojen harjoittelusta. (Välimäki ym. 2008, 12-13; Kylmänen 2010, 9.) 
Tärkeintä on, etteivät lapset jää yksin mediakokemustensa kanssa, vaan voivat käsitellä 
niitä yhdessä kasvattajien kanssa (Koivula ym. 2017, 314).  
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda selkeä ja helppokäyttöinen sähköinen kuvakirja 
pienten lasten kielenkehityksen ja osallisuuden tukemiseen päiväkodissa, erityisesti 
päivähoidon aloitusvaiheeseen. Taulutietokoneelle toteutettavan kuvakirjan 
tarkoituksena on tukea lapsen ja kasvattajan välistä vuorovaikutusta, varsinkin silloin kun 
lapsen ja kasvattajan välillä ei vielä ole yhteistä kieltä. 
Tavoitteet: 
 Lisätä alle kolmevuotiaiden lasten osallisuutta ja aktiivista toimijuutta päiväkodin 
arjessa ja siirtymätilanteissa, etenkin päivähoidon aloitusvaiheessa. 
 Tukea lasten ja kasvattajien välistä vuorovaikutusta päivittäisissä toiminnoissa 
sähköisen kuvakirjan avulla. 
 Lisätä taulutietokoneen käyttöä tuettaessa lasten kielen kehitystä ja tukea pienen 
askelin pienten lasten monilukutaitoa. 
 
Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että kasvattajat voisivat ottaa sähköisen kuvakirjan 
osaksi työtään ja säännölliseen käyttöön päivähoitoa aloittavien lasten kanssa. Näin 
lapsen osallisuus ja tietoisuus päivän tapahtumista olisi tuettu kuvien avulla läpi koko 
päiväkotipäivän jo päiväkodin aloituksesta lähtien. 
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6 SÄHKÖISEN KUVAKIRJAN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA ARVIOINTI 
Suunnittelin ja toteutin Minun päiväni! - sähköinen kuvakirjan vuosien 2016-2017 aikana 
yhteistyössä päiväkoti Sataman kanssa. Alle kolmevuotiaat lapset osallistuivat kuvakirjan 
suunnitteluun ja se arviointiin yhdessä viiden varhaiskasvattajan kanssa.  Lasten 
mahdollisuus osallisuuteen ja toimijuuteen osana  kuvakirjan suunnittelua ja 
käyttökokeilua olivat tärkeä osa opinnäytetyöprosessia. 
6.1 Toimintaympäristö ja kohderyhmä 
Opinnäytetyö toteutettiin yhdessä Helsingin kaupungin päivähoitoyksikkö päiväkoti 
Sataman kanssa. Päiväkoti Satamassa on yhteensä kahdeksan lapsiryhmää, joihin lapset 
ovat jakaantuneet ikätason mukaisesti. Satamassa toimii yksi iltahoitoryhmä, yksi alle 
kolmevuotiaiden lasten ja viisivuotiaiden ryhmä sekä kaksi esiopetusryhmää. Muut 
ryhmät muodostuvat pääasiassa 3-4-vuotiaista lapsista. Päiväkoti Satamassa on laadittu 
oma toimintasuunnitelma, joka pohjautuu valtakunnalliseen 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016) sekä Helsinki Vasuun (2017). 
Toimintasuunnitelma ohjaa päiväkodissa toteutettavaa varhaiskasvatusta. 
Toimintasuunnitelmassa käsitellään mm. päiväkodissa tuettavaa lapsen osallisuutta, 
kielen kehityksen tukemista sekä mediakasvatusta osana monilukutaitoa sekä tieto- ja 
viestintäteknologista osaamista. 
Päiväkoti Satama sijaitsee Herttoniemenrannassa ja tarjoaa varhaiskasvatusta sekä 
esiopetusta yhteensä 150 lapselle. Päiväkoti Satamassa toimitaan joustavasti yhteistyössä 
kodin, koulun sekä muiden ympäröivien sidosryhmien kanssa. Sataman tavoitteena on 
vastata monikulttuurisen asuinalueen erilaisiin haasteisiin. Toiminta-ajatuksena on antaa 
lapsille mahdollisuus yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen virikkeellisessä ja kehittävässä 
oppimisympäristössä. Päiväkoti Satamassa työskentelee päiväkodin johtaja, 
kolmekymmentä varhaiskasvattajaa sekä kaksi päiväkotiapulaista. Lisäksi alueen suomi 
toisena kielenä opettaja ja kiertävä erityislastentarhanopettaja vierailevat päiväkodissa 
säännöllisesti. (Helsingin kaupunki 2018.) 
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Osallisuus on tärkeä osa päiväkoti Sataman toimintasuunnitelmaa. Lapset osallistuvat 
yhteisten suunnitelmien ja sopimusten laadintaan lukukausittain. Lapsen osallisuuden ja 
ryhmään kuulumisen tunnetta vahvistetaan nähdyksi sekä kuulluksi tulemisen 
kokemuksella. Lapsen mielipiteitä arvostetaan. Kasvattajan tehtävänä on huolehtia siitä, 
että kaikki lapset huomioidaan ja heidän osallisuutensa ryhmässä mahdollistuu. 
Satamassa lapset saavat suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa yhdessä kasvattajien 
kanssa. Läsnä oleva, aidosti lapsesta kiinnostunut kasvattaja havainnoi lasten leikkiä ja 
toimintaa. Hän auttaa lapsia liittymään leikkiin mukaan sekä rikastuttaa leikkiä tuomalla 
siihen mukaan uusia elementtejä tekemiensä havaintojen perusteella. (Päiväkoti Satama 
2018.) 
Yhtenä toimintasuunnitelman tavoitteena on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja 
valmiuksien sekä vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Toimintasuunnitelmassa 
määritellään kielen tukemisen välineitä ja tapoja. Kuvien käyttö puheen tukena on 
keskeisenä apuna tunteiden ja toiminnan sanoittamisessa ja ymmärtämisessä. Lasten 
vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan kannustamalla lapsia kommunikoimaan 
toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Kasvattajat tukevat lapsia kommunikoinnissa ja 
vuorovaikutustilanteissa. (Päiväkoti Satama 2018.) 
Lasten monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tukeminen on osa 
Sataman toimintasuunnitelmaa. Lasten mediakulttuuri näkyy osana lasten leikkejä ja 
toimintaa. Jokaisessa päiväkodin ryhmässä on tietokone, tabletti ja kamera. Tabletteja 
käytetään mm. tiedon etsimiseen, oppimispelien pelaamiseen, valokuvaamiseen ja 
videoimiseen. Tarkoituksena on, että lapsi on aktiivisena toimijana ja harjoittelee esim. 
tabletin käyttöä kasvattajan opastuksella yhdessä muiden lasten kanssa. (Päiväkoti 
Satama 2018.) 
Päiväkoti Satama oli luonteva valinta opinnäytetyön toimintaympäristöksi, sillä 
työskentelen itse päiväkoti Satamassa ja minun oli mahdollista toteuttaa opinnäytetyö 
työni ohella. Kerrottuani opinnäytetyöideastani, se otettiin muun henkilökunnan 
keskuudessa innostuneena vastaan. Idea oli syntynyt päiväkoti Satamassa 
työskennellessäni ja mahdollisuuteni toteuttaa opinnäytetyö osana omaa työtäni, toivat 
minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää työväline oman ammatillisen työni 
tueksi. Opinnäytetyön osana tehtyä kuvakirjaa oli mahdollista kokeilla ja arvioida useaan 
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eri otteeseen pitkällä aikavälillä, mikä ei välttämättä olisi ollut mahdollista jossain 
toisessa toimintaympäristössä. Myös päiväkodin asiakaskunnan tiesin sopivan 
opinnäytetyön kohderyhmäksi. 
Opinnäytetyön kohderyhmäksi valikoituivat alle kolmevuotiaat lapset. Päiväkoti 
Satamassa aloittaa vuosittain kymmeniä lapsia, joiden elämänpiiri on siihen asti 
rajoittunut pääasiassa kotiin ja vanhempien kanssa vietettyyn aikaan. Suurin osa 
päiväkodin aloittavista lapsista on alle kolmevuotiaita, jolloin päivähoidon tutustumiseen 
ja aloitukseen liittyvät haasteet koskettavat juuri kaikkein pienempiä lapsia. Kohderyhmä 
valikoitui luontevasti tästä syystä, sillä opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda työväline, 
jossa lapsen osallisuutta myös päivähoidon aloitusvaiheessa voitaisiin lisätä. Päiväkoti 
Sataman asiakkaista n. 40-50% on joko monikulttuurisista tai kaksikielisistä perheistä. 
Sen lisäksi, että pienet lapset kokevat herkästi eroahdistusta vanhempiinsa, eivätkä vielä 
osaa itse ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan sanallisesti, aloittaa moni lapsi päivähoidon 
itselleen täysin vieraskielisessä ympäristössä. 
Helsinki Vasussa (2017) todetaan, että lapset kasvavat, kehittyvät ja oppivat 
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Vuorovaikutuksen osalta 
on tärkeä varmistaa, että kohtaamiset ovat tasavertaisia kasvattajien ja lasten välillä, 
lasten sekä koko ryhmän kesken. Lapsen osallisuus ja vuorovaikutus kasvattajien ja muun 
lapsiryhmään kanssa mahdollistaa oppimisen ja kokemuksen ryhmään kuulumisesta. 
Helsinki Vasussa kuvataan oppimiskäsityksen pohjautuvan näkemykseen lapsesta 
itsestään aktiivisena toimijana. (Helsinki Vasu 2017, 15.)  
Kohderyhmänä pienet lapset ovat herkkiä ja hyvin riippuvaisia ympärillään olevista 
aikuisista. Tuen antaminen on tärkeää ja lapsen oppimisen mahdollistaminen jo 
päivähoidon aloitusvaiheessa tulisi taata. Vaikka lapsi ei vielä itse olisi aktiivinen, voivat 
kasvattajat tarjota lapselle mahdollisuuksia aktiivisuuteen. Opinnäytetyölläni halusin 
lisätä pienten lasten mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja lisätä kokemusta nähdyksi 
tulemisesta.  
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6.2 Kuvakirjan suunnittelu 
Opinnäytetyön idea syntyi syksyllä 2015 päiväkodissa koetun tarpeen kautta. Aloitettuani 
sosionomiopinnot  ja opinnäytetyön aiheen pohdinnan, samaan aikaan 
päivähoitoryhmässä, jossa työskentelin, aloitti puolitoistavuotias lapsi, jonka kanssa 
yhteistä kieltä ei ollut. Yhteinen kieli olisi tukenut lapsen osallisuutta, turvallisuuden 
tunnetta ja sopeutumista vieraaseen ympäristöön.  
Etenkin siirtymätilanteet ja ymmärtämättömyys päivärytmistä aiheuttivat pienelle ja 
vieraskieliselle lapselle hämmennystä ja lohduttomuutta. Lapsen ymmärrystä päivän 
tapahtumista ja siirtymätilanteissa oli mahdollista tukea kuvien avulla, silloin kuin 
yhteistä kieltä ei vielä ole muodostunut. Idea kuvakirjan toteuttamista lapsen päivähoidon 
aloituksen helpottamiseksi ja siirtymätilanteissa osallisuuden tukemiseksi sai alkunsa 
niistä hetkistä, joissa päiväkodin päivärytmiä kuvaavaan kuvakirjan tuki olisi ollut 
tarpeellinen. 
Syksyllä 2015 päiväkotiin oli hankittu taulutietokoneita, joiden käyttäminen päivittäisenä 
työvälineenä oli harjoittelussa. Idea kuvakirjasta kehittyi lopulta kiinnostukseksi kehittää 
varhaiskasvattajia varten taulutietokoneelle työväline, jolla päivähoitoa aloittavan lapsen 
sopeutumista uuteen ympäristöön voisi helpottaa, osallisuutta lisätä sekä kielen kehitystä 
tukea. 
Tärkeänä näkökulmana  työssäni pidin lapsen mahdollisuutta olla itse aktiivisena 
osapuolena omassa oppimisessaan, ei vain vastaanottavana osapuolena. Mikäli 
varhaiskasvatuksen käytäntöjen odotetaan tukevan ja edistävän lasten kehitystä, on 
etenkin pienten lasten omaa aktiivisuutta hyödynnettävä. Varhaiskasvatuksessa tulisi 
löytää sellaisia toimintamuotoja, jotka parhaiten kykenevät tukemaan lasta heidän 
ikätasonsa mukaisesti. Lasten oman aktiivisuuden tukemisen näkökulmasta on tärkeää, 
että kasvattaja pyrkivät ymmärtämään asioita lapsena olemisen näkökulmasta. (Helenius, 
Karila, Munter, Mäntynen & Siren-Tiusanen 2002, 15.) 
Talvella 2015-2016 sähköistä kuvakirjaa suunnitellessani keskustelin päiväkoti Sataman 
suomi toisena kielenä opettajan (s2-opettajan) sekä muiden varhaiskasvattajien kanssa 
heidän näkemyksestään kyseisen kuvakirjan tarpeellisuudesta. S2-opettajalta tiedustelin 
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vastaavanlaisen kuvakirjan olemassa olosta, mutta ainakaan hänen tiedossaan ei ollut 
juuri samanlaista taulutietokoneelle toteutettua päiväkodin päivärytmiä kuvaavaa 
kuvakirjaa. S2-opettajan näkemyksen mukaan idea oli toteuttamisen arvoinen, sillä 
alueella päivähoidossa oli prosentuaalisesti iso osa lapsia, joilla suomen kielen taitoa ei 
vielä aloitusvaiheessa ollut.  
Kiinnostus ideaan heräsi myös päiväkodin johtajan taholta, joka innostui kuvakirjan 
sähköisestä toteutuksesta ja sen tuomasta mahdollisesta tuesta juuri pienten lasten 
osallisuuteen ja tukemiseen päiväkodissa. Päiväkodin johtajan kanssa sovimme, että 
opinnäytetyöni toteutettaisiin yhdessä päiväkoti Sataman kanssa ja että kuvakirjan 
käyttöönotto ja kokeilu opinnäytetyötä varten voitaisiin toteuttaa päiväkoti Satamassa 
aloittavien lasten kanssa. 
Sähköisen kuvakirjan sisällön suunnittelun lähtökohtina toimivat päiväkodin arjen 
perustoiminnot, kuten leikki, ruokailu, ulkoilu ja lepohetki. Kuvakirjan kohderyhmänä 
pienet lapset määrittivät tarinan sisältöä, sillä kuvakirjan tarinan oli tarkoitus kuvata juuri 
pienen lapsen tyypillistä päiväkotipäivää. Siinä perushoitoon kuluu prosentuaalisesti 
suuri osa päivän ajasta.  
Sisältöä suunnitellessani keskustelin myös päiväkodin varhaiskasvattajien kanssa 
olennaisimmista päiväkodin päivittäisistä tapahtumista. Kuvakirjan tavoitteena oli tukea 
pienten lasten aktiivista toimijuutta myös siirtymätilanteissa, mistä syystä olennaista oli 
ottaa mukaan myös siirtymätilannetta kuvaava kuvitus päiväkotiin saapumisesta, 
eteistilanteesta, pukemisesta sekä kotiinlähdöstä. 
Vaikka idea opinnäytetyöhön sai alkunsa vieraskielisen lapsen tuen tarpeesta, laajeni 
kohderyhmä koskemaan kaikki alle kolmevuotiaita lapsia. Koin opinnäytetyön 
suunnitteluvaiheessa tarpeelliseksi tukea kaikkien lasten osallisuutta, toimijuutta ja 
sensitiivistä kohtaamista kielitaustata riippumatta. Lisäksi lapsiryhmässä S2-lapsien 
erottaminen muusta lapsiryhmästä päivittäisissä toiminnoissa ja siirtymätilanteissa ei 
mielestäni ollut perusteltua, sillä pienet lapset ovat luonnostaan kiinnostunteita tutkimaan 
ja tekemään asioita ryhmässä. Kielen kehityksen tukeminen on osa kaikkien lasten 
varhaiskasvatusta, jossa lapset oppivat myös toisiltaan ja yhdessä tekemällä. 
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Suunnitteluvaiheessa kävin keskustelua S2-opettajan kanssa kuvakirjan toteutustavasta. 
Mietin vaihtoehtona kuvakirjan toteuttamista valokuvien avulla, jolloin 
päiväkotiympäristö olisi ollut täysin realistinen juuri opinnäytetyön toteutusympäristössä 
päiväkotia käyville lapsille. Toinen vaihtoehto oli luoda kuvitettu kuvakirja, joka kertoisi 
piirrettyjen kuvien avulla päiväkodin päivärytmistä. Kiinnostukseni suunnitella kuvakirja 
itse tietokoneella piirto-ohjelman avulla ja sen tuomat mahdollisuudet hyödyntää 
kuvakirjaa myös laajemmin kuin yhdessä tietyssä toimintaympäristössä, saivat minut 
valitsemaan tietokoneella luodun kuvitetun version. Samaan aikaan halusin luoda kuvista 
lasten näkökulmasta houkuttelevia ja koin ”lastenkirjamaisen” toteutustavan siihen 
sopivammaksi. 
Sähköisen kuvakirjan kuvittamista varten minun oli opeteltava käyttämään tietokoneella 
Adobe Illustrator piirto-ohjelmaa, jotta kuvitus oli mahdollista toteuttaa. Halusin itse 
toteuttaa kuvakirjan kuvituksen ja käyttää luovuttaa ja visuaalisuutta osana 
opinnäytetyötä. Suunnittelemalla ja toteuttamalla kuvituksen itse, minun oli mahdollista 
osallistaa lapsia kuvien suunnitteluun ja lasten havainnoin kautta muokata kuvia lapsen 
näkökulmasta kiinnostavammaksi ja ymmärrettäviksi. 
Suunntteluvaiheessa tein kuvituksen kymmeneen eri kuvaan, jotka ovat liitteenä (liite 1). 
Toteutusvaiheessa kuvakirja laajeni sisältämään kaksitoista päivärytmiä kuvaavaa kuvaa. 
Kuvissa lapsi saapuu aamulla päiväkotiin, syö aamupalan, leikkii, käy wc:ssä, syö 
lounaan, nukkuu lepohetkellä, pukee vaatteet, syö välipalan, ulkoilee ja lopuksi lähtee 
kohti kotia. Kuvituksessa halusin luoda visuaalisesti yhtenäisen kokonaisuuden, joka 
muistuttaisi lasten kuvakirjaa. 
6.3 Sähköisen kuvakirjan toteutus ja käyttökokeilu  
Sähköinen kuvakirja toteutettiin Adobe Illustrator piirto-ohjelmalla, joka perustuu 
vektorigrafiikkaan. Ohjelmalla on mahdollista luoda mm. julisteita, kirjan kansia ja 
logoja. Sen mahdollisuudet monipuolisen ja kolmiulotteisen kuvan luomiseen saivat 
minut valitsemaan Adobe Illustratorin kuvakirjan piirto-ohjelmaksi. Halusin luoda 
kuvakirjasta värikkään ja mahdollisimman kiinnostavan lapsen näkökulmasta. Aiempaa 
kokemusta piirto-ohjelman käytöstä minulla ei ollut, joten osana opinnäytetyötäni opin 
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myös uutta varhaiskasvatuksen ulkopuolelta. Jo alkuun piirto-ohjelman käyttö osoittautui 
haastavaksi ja opettelu hyvin aikaavieväksi, joten hankalimpia kuvituksia varten 
hyödynsin jo valmiita internetistä ladattavia vektorigrafiikoita, joiden pohjalta loin omia 
kuvituksia kuvakirjaa varten. Valmiisiin vektorigrafiikoihin sisältyivät niiden 
käyttöoikeudet takaavat lisenssit. 
Sähköisen kuvakirjan toteutusvaiheessa keväällä 2016 pohdin tekemiäni valintoja liittyen 
toteutukseen ja sisältöön. Minkä näköinen kuvitetun lapsen tulisi olla? Olisiko 
mahdollista tehdä kuvakirja vaihtuvalla päähenkilöllä, jolloin samaistuminen kuvakirjan 
hahmoon olisi helpompaa. Toteutusvaiheessa loin useampia kuvia samasta tilanteessa 
vaihtuvalla lapsihahmolla. Näytin kuvia pienille lapsille lapsiryhmässäni, mutta 
huomasin pian ettei lapsen ulkonäöllä tai sukupuolella osana kuvia ollut vaikutusta siihen, 
kokivatko lapset kuvan kiinnostavana vai eivät. Sen sijaan kirkkaat värit ja selkeät kuvat 
olivat lapsille kiinnostavampia, kuin haaleat värit ja liian monimutkaiset kuvat. 
Toteutusvaiheessa testasin myös lasten ymmärrystä kuvien tapahtumista osana 
siirtymätilanteita, joissa seuraavaa päivän tapahtuman kuvaa näytettiin lapsella. Lapsen 
reaktiosta kuvaan ja sitä seuraavasta toiminnasta pystyin arvioimaan, oliko kuva lapsen 
mielestä ymmärrettävä. Selkeät ja yksinkertaiset kuvat helpottivat lapsen ymmärrystä 
siitä, mitä kuvassa tapahtui ja lapsi ymmärsi niiden avulla seuraavan toiminnon. Niiden 
lasten kohdalla, jotka osasivat jo jonkin verran puhua, sanallinen reaktio kuvaan tuki 
havaintoa siitä, oliko lapsi ymmärtänyt kuvan sisällön. 
Sähköisen kuvakirjan toteutusvaiheessa kevään ja syksyn 2016 aikana arvioin pienten 
lasten kokemusten havainnoinnin kautta erilaisten kuvavaihtoehtojen ja toteutustapojen 
toimivuutta. Kuvakirjaa varten loin useita erilaisia kuvia, joita kehitin lasten reaktioiden 
ja kasvattajien tekemien havaintojen pohjalta. Valmiit kuvat on luotu näiden kokeilujen 
ja havaintojen avulla.  
Valmis kuvakirja oli viiden varhaiskasvattajan käyttökokeilussa päiväkoti Satamassa 
syksyllä 2017. Kuvakirja oli käytössä alle kolmevuotiaiden lasten kanssa tehtävässä 
työssä syksyn 2017 ajan, jonka jälkeen varhaiskasvattajat antoivat palautteen 
kuvakirjasta. Palautteessa korostuivat kuvien riittävä yhdenmukaisuus, selkeys ja 
yksinkertaisuus. Palautteen myötä selkiytin kuvia ja muokkasin niitä 
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yhdenmukaisemmaksi kokonaisuudeksi. Palautteesta ilmeni myös tarve aamu- ja 
välipalaa kuvaavista kuvista osana päivärytmiä, jotka lisäsin kuvakirjasta saadun 
palautteen myötä. Kuvakirjan kuvat viimeistelin syksyn 2017 aikana varhaiskasvattajien 
käyttökokemusten ja heiltä saadun palautteen jälkeen. 
Sähköisen kuvakirjan käytön tueksi loin kuvakirjaa varten ohjeet kasvattajien käyttöön. 
Ohjeet liitin yhdeksi kuvaksi osana kuvakirjaa. Ne pohjustavat kasvattajille kuvakirjan 
tarkoitusta, käyttötapaa ja sitä, missä tilanteissa kuvakirjan tukea on mahdollista 
hyödyntää. Kuvakirja on luotu tiedostomuotoon, joka on helposti käytettävissä ja 
avattavissa taulutietokoneella. Tallensin valmiin kuvakirjan päiväkoti Sataman 
tietokoneille keväällä 2018, josta se on varhaiskasvattajien vapaasti käytettävissä. 
Opinnäytetyöprosessi on kuvattuna kuviossa 5. 
 
 
 
  
KUVIO 5. Opinnäytetyön aikajana 
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7 ARVIOINNIN TULOKSET 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda selkeä ja helppokäyttöinen sähköinen kuvakirja 
pienten lasten osallisuuden ja kielen kehityksen tukemiseen päiväkodissa, erityisesti 
päivähoidon aloitusvaiheeseen. Taulutietokoneelle toteutettavan kuvakirjan 
tarkoituksena oli tukea lapsen ja kasvattajan välistä vuorovaikutusta, varsinkin silloin kun 
lapsen ja kasvattajan välillä ei vielä ollut yhteistä kieltä.  
Kuvakirjan arviointia toteutettiin pitkin sen suunnittelu- ja toteutusvaihetta syksystä 2016 
lähtien. Valmiin kuvakirjan arviointi suoritettiin käyttökokeilun ja arviointilomakkeen 
avulla syksyllä 2017. Käyttökokeilussa kuvakirjaa käytettiin puhutun kielen tukena ja 
vuorovaikutustilanteissa lasten kanssa, joissa myös lapsilla oli mahdollisuus aktiivisesti 
osallistua kuvakirjan ja sen kuvien tutkimiseen taulutietokoneella. 
7.1 Varhaiskasvattajien arvio sähköisestä kuvakirjasta 
Minun päiväni! -sähköisen kuvakirjan arviointiin osallistui viisi päiväkoti Satamassa 
työskentelevää varhaiskasvattajaa. Kuvakirja oli päiväkodissa käytössä elokuusta 2017 
lähtien osana varhaiskasvatustyötä lasten kanssa. Arviointia suoritettiin aidoissa arjen 
tilanteissa, kuten siirtymätilanteiden ja lapsen päivähoidon aloitusvaiheen tukena.  
Kokeiluun osallistuneille varhaiskasvattajille jaettiin arviointilomake arviointia varten. 
Arviointilomakkeella kerättiin tietoa siitä, miten hyvin kuvakirja tuki opinnäytetyön 
näkökulmasta opinnäytetyölle asetettuja tavoitteita ja vastasiko kuvakirja sitä tarkoitusta, 
johon se oli luotu.  
Arviointilomakkeen palauttivat kaikki viisi käyttökokeiluun osallistunutta 
varhaiskasvattajaa. Palaute Minun päiväni! -kuvakirjasta oli positiivista. Kuvakirjan 
kuvia pidettiin kauniina, värikkäinä ja selkeinä. Kasvattajat pitivät kuvia lasta 
kiinnostavina ja houkuttelevina. Niiden koettiin olevan helposti ymmärrettäviä ja samaan 
riittävän monipuolisia tukemaan puhetta esimerkiksi pukemisen tai siirtymätilanteiden 
yhteydessä. Kuvien koettiin auttaneen lapsia ymmärtämään puhetta ja hahmottamaan 
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toiminnasta toiseen siirtymistä. Kuvat olivat toimineet myös hyvin lasten ohjaamisen 
tukena. 
Kuvien sisällöt tukivat hyvin arjen puhetta. Lapset tunnistivat tutut esineet 
ja ilahtuivat kuvien katselusta. Kuvia oli luonteva ja helppo käyttää 
siirtymätilanteiden yhteydessä. 
Varhaiskasvattajien arvion mukaan kuvakirjan ollessa mukana  siirtymätilanteissa tai 
esimerkiksi eteistilanteessa pukemisen yhteydessä, lasten poukkoilu oli ollut 
vähäisempää ja kuvakirja oli tukenut lasten keskittymistä ja kiinnostusta pukemiseen. Osa 
lapsista oli kyennyt yhdistämään omat vaatteensa kuvissa näytettyihin vaatteisiin ja 
kuvakirja toimi siten myös omantoiminnanohjauksen tukena. Joidenkin lasten kohdalla 
kuvakirja tuki omatoimisuutta päivän eri tilanteissa. 
Palautteesta kävi ilmi, että kuvia voisi hyödyntää myös päiväkodin isompien lasten 
kanssa. Yhdessä ryhmässä kuvat olivat herättäneet myös vanhempien kuin 
kolmevuotiaiden lasten kiinnostusta ja lisänneet heidän ja kasvattajan välistä 
vuorovaikutusta siirtymätilanteiden yhteydessä. Kuvakirjan nähtiin voivan tukea 
osallisuutta myös niiden vanhempien lasten kohdalla, jotka eivät vielä osaa suomen 
kieltä. 
Nää kuvat sopisivat yhtälailla isommille lapsille, jotka ei osaa vielä suomea. 
Kaikkia lapset oli kiinnostuneita tutkimaan kuvia tabletilla. 
Kuvakirjan mukaan liitetyt ohjeet koettiin hyvinä, mutta ei välttämättöminä. Arvioinnin 
mukaan kuvat olivat itsessään niin selkeitä, etteivät ne kaivanneet ohjeita, vaan jokainen 
varhaiskasvattaja voisi hyödyntää kuvakirjaa oman mielikuvituksensa ja kunkin lapsen 
yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ohjeita pidettiin kuitenkin hyvinä siitä näkökulmasta, 
mikäli kasvattaja ei tietäisi mistä lähtökohdasta kuvakirja oli luotu ja mihin 
käyttötarkoitukseen se oli alunperin tarkoitettu. 
Kehitysehdotuksena annettiin ehdotus siitä, että kuvat voisivat toimia myös tulostettuina 
versioina esimerkiksi päiväkodin eteistilassa, jossa lapsilla on usein odottamista 
uloslähdön tai sisääntulon aikaan. Kuvien avulla voisi herätellä keskustelua siitä, mitä 
ulkona aiotaan tehdä tai oltiin jo tehty. Samaan aikaan loppupäivän tapahtumia voisi 
kerrata, mikäli kuvat olisivat päivärytmin mukaisessa järjestyksessä seinällä. 
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Kuvien sisältöihin annettiin myös kehitysehdotuksia. Kuvia voisi olla enemmän ja ne 
voisivat kuvata vielä monipuolisemmin arkea ja eri toimintoja päiväkodissa. Kuvissa oli 
tuotu esiin vain leikki ja ulkoilu perustoimintojen ohella, eikä kuvia ollut esimerkiksi 
retkistä tai jumpasta. Kuvien toivottiin kuvaavan myös eri vuodenaikoja, esimerkiksi 
talvipukeutumiseen liittyviä vaatteita tai ulkona näkyvää maisemaa kuvat eivät tukeneet. 
Olisi mahtavaa jos kirjassa olis kuvia myös retkistä ja vaikka lauluhetkistä 
tai ryhmätilanteista, joissa lapset tekevät asioita yhdessä! 
Vaikka taulutietokoneen ja kuvakirjan käyttö oli koettu helpoksi, oli haasteeksi 
osoittautunut se, ettei taulutietokone ollut aina saatavilla tai se oli unohtunut toiseen 
huoneeseen silloin kun sen spontaanikäyttö oli tullut mieleen. Toisinaan taas 
taulutietokone oli vienyt huomion itseensä, vaikka tarkoitus oli ohjata lapset siirtymään 
esimerkiksi ruokapöytään. Tämän koettiin kuitenkin olevan vähäinen haaste, eikä sinänsä 
ollut estänyt lapsia toimimasta lopulta. 
Pohdintaa herätti myös se, mistä kuvakirja tulevaisuudessa olisi saatavilla tai miten uudet 
työntekijät saisivat siitä tiedon aloittaessaan työskentelyn päiväkodissa. 
Pidemmän aikavälin tavoitteena oli, että kasvattajat voisivat ottaa sähköisen kuvakirjan 
osaksi työtään ja säännölliseen käyttöön päivähoitoa aloittavien lasten kanssa. Näin 
lapsen osallisuus ja tietoisuus päivän tapahtumista olisi tuettu kuvien avulla läpi koko 
päiväkotipäivän jo päiväkodin aloituksesta lähtien. Tämän tavoitteen arviointi ei vielä 
tässä opinnäytetyönvaiheessa ollut mahdollista, sillä tavoitteen tarkasteluun vaadittaisiin 
pidemmän aikavälin tarkastelua. 
Minun päiväni! -sähköinen kuvakirja koettiin monikäyttöiseksi ja sen koettiin olevan 
hyvin vuorovaikutusta, osallisuutta ja kielen ymmärtämistä tukeva työväline. Sen käyttö 
oli riittävän helppoa myös niille, joille tabletti työvälineenä ei ollut vielä tuttua tai oli 
vasta harjoittelussa. Kynnys kuvakirjan käyttöön oli matala, joten sen voitiin sanoa olleen 
helppokäyttöinen. Kuvakirjan nähtiin tukevan hyvin aloitusvaiheessa lapsen 
sopeutumista ja ymmärrystä päivärytmistä. Keskusteluista kävi myös ilmi, että 
kasvattajat olivat samaa mieltä kuvakirjan hyödyntämisestä myös aloituskeskustelujen 
tukena niiden perheiden kanssa, joilla päiväkodin päivärytmi oli vieras tai uusi asia. 
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7.2 Itsearviointi sähköisestä kuvakirjasta 
Sähköinen kuvakirja onnistui mielestäni hyvin. Olin tyytyväinen saamaani palautteeseen 
ja varhaiskasvattajien näkemyksiin kuvakirjasta. Käytin myös itse kuvakirjaa 
työvälineenä työssäni alle kolmevuotiaiden lasten ryhmässä ja koin sen käytön helpoksi 
ja sen vastaavaan tarkoitukseen lapsen osallisuuden tukemisessa ja kielen 
ymmärtämisessä. 
Kuvakirjan suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönotto aikataulu venyi suunniteltua 
pidemmäksi, mikä mielestäni hidastutti ajoittain produktion etenemistä. Pidin 
työskentelypäiväkirjaa opinnäytetyön ajan, mikä helpotti pienten taukojen jälkeen 
palaamista työskentelyn pariin. Kuvakirjan suunnittelu ja toteutus osana omaan työtäni 
oli sekä helppoa että haastavaa. Mahdollisuus aikataulun väljyyteen mahdollisti tarkan 
suunnittelun ja lasten osallistumisen siihen, mutta samalla se aiheutti lisähaasteita 
produktion loppuun saattamiselle. Osana työtäni minulla olisi ollut mahdollisuus kehittää 
kuvakirjaa vielä useammassa eri vaiheessa ja päätöksen tekeminen siitä, mikä oli 
lopullinen versio oli vaikeaa. Ajattelin aina olevan jotain parantamisen varaa, vaikka 
lopputulos saikin kehuja. 
Kuvituksen toteutusvaiheessa koin ajoittain aloitteeni projektin, joka oli minulle liian 
haastava. Kuvituksen teko oli todella hidasta ja monimutkaista uudella piirto-ohjelmalla, 
mutta motivaatio luoda itse lapsia kiinnostava kuvakirja oli suuri. Osittain myös siksi 
aikataulu kuvakirjan valmiiksi saamisessa venyi.  
Kuvakirjan käyttöönotto sujui hyvin ja odotusten mukaisesti. Lapset olivat kiinnostuneita 
kuvakirjan kuvista ja ne toimivat hyvin apuna siirtymätilanteissa ja kielen ymmärtämisen 
tukena. Koen onnistuneeni myös hyvin muiden kasvattajien perehdytyksessä ja 
kuvakirjan ottamisessa käyttöön työvälineenä. Pidemmän aikavälin testausta kuvakirjan 
käytöstä työvälineenä en opinnäytetyötä varten pystynyt toteuttamaan, mutta 
varhaiskasvattajien palautteen perusteella kuvakirjalla on mahdollisuus päätyä 
säännöllisen käyttöön päiväkodissa. 
Opinnäytetyön alkuvaiheessa kohderyhmänä olivat aluksi suomi toisena kielenä lapset. 
Kohderyhmä kuitenkin laajentui tietoisen päätöksen myötä koskemaan kaikkia alle 
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kolmevuotiaita lapsia, sillä sen mahdollisuus tukea kaikkia pieniä lapsia kielen 
kehityksessä osoittautui mahdolliseksi. Päivähoidon aloituksen ja osallisuuden 
tukeminen kosketti kaikkia lapsia, ei vain suomi toisena kielenä lapsia. Aluksi koin 
tarkoituksen ja tavoitteiden muuttumisen ongelmalliseksi, mutta jälkikäteen katseltuna 
koen sen vaatineen myös ammatillista vahvuutta ja osaamista uskaltaa tehdä muutoksia 
opinnäytetyöprosessin aikana. 
Koen kuvakirjan olleen onnistunut ja arvokas työväline sekä minulle itselleni että muille 
varhaiskasvattajille. 
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8 POHDINTA 
8.1 Tavoitteiden toteutumisen arviointia 
Opinnäytetyöni tavoitteiden asettelu oli aluksi hankalaa, mutta opinnäytetyön etenemisen 
myötä ne löysivät oikean muotonsa. Tavoitteet olivat mielestäni realistisia ja toteutuivat 
varhaiskasvattajien tekemän arvioinnin mukaan hyvin. Tavoitteet tukivat opinnäytetyön 
osana tehdyn tuotoksen käyttötarkoitusta. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä alle kolmevuotiaiden lasten osallisuutta päiväkodin 
arjessa, etenkin päivähoidon aloitusvaiheessa. Sähköinen kuvakirja otettiin käyttöön 
lapsen päivähoidon aloitusvaiheessa ja se tuki lapsen sopeutumista uusiin tilanteisiin ja 
osallisuutta päivittäisissä toiminnoissa. 
Tavoitteena oli tukea alle kolmevuotiaiden lasten ja kasvattajien välistä vuorovaikutusta 
päivittäisissä päiväkodin toiminnoissa ja siirtymätilanteissa. Kuvakirjasta saadun 
palautteen perusteella kuvakirjan käyttö oli helppoa ja luontevaa osana päivittäisiä 
toimintoja ja siirtymätilanteita. Kuvakirja toimi hyvänä työvälineenä vuorovaikutuksen 
tukena kasvattajan ja lapsen välillä. 
Kuvakirjan käyttö lisäsi ja teki taulutietokoneen käytöstä monipuolisempaa, mikä 
puolestaan tuki opinnäytetyön tavoitetta lisätä taulutietokoneen käyttöä alle 
kolmevuotiaiden lasten kanssa tehtävässä työssä. Kuvakirjan mahdollistama 
aikuislähtöinen ja lyhytkestoinen taulutietokoneen käyttö tuki mediakasvatuksen 
näkökulmasta lapsen tutustumista mediavälineeseen sekä oli osa turvallista median 
käyttöä. 
Opinnäytetyön pidemmän aikavälin tavoitteena oli, että kasvattajat voisivat ottaa 
sähköisen kuvakirjan osaksi työtään ja säännölliseen käyttöön päivähoitoa aloittavien 
lasten kanssa. Kasvattajien kokemusten ja heidän kanssaan käytyjen keskustelujen 
perusteella on erittäin todennäköistä, että kasvattajat ottavat sähköisen kuvakirjan 
työvälineekseen. Myös päiväkodin johtajan valmiista kokemus kuvakirjasta ja sen 
sisällöstä oli innostunut ja tyytyväinen. 
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8.2 Eettisyys ja luotettavuus 
Sosiaalialan ammattilaisena sosionomin (AMK) kompetenssien eettiseen osaamiseen 
kuuluu taito osata edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sosionomi osaa myös toimia 
edistäen yksilön kasvua ja kehitystä. (Sosiaalialan AMK-verkosto 2016, 1–2.) Olen 
pyrkinyt huomioimaan eettisyyden ja luotettavuuden periaatteet läpi koko 
opinnäytetyöprosessini. Eettiset kysymykset ja näkökulmat nousivat esille jo 
suunnitellessani opinnäytetyön aihetta. Opinnäytetyön aihevalinnassa minulle oli tärkeää 
syvempi ajatus opinnäytetyön taustalla: lapsen hyvinvoinnin edistäminen. 
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset ja epäkohdat ovat minulle 
henkilökohtaisesti tärkeitä yhteiskunnallisen vaikuttamisen osa-alueita. 
Opinnäytetyölläni halusin edistää lasten yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa 
kehitystasosta tai kieli- ja kulttuuritaustasta riippumatta.  
Opinnäytetyön yhteistyötaho ei edellyttänyt erillistä tutkimuslupaa opinnäytetyötäni 
varten. Opinnäytetyön toteuttamisesta tehtiin kirjallinen sopimus, jossa minulle 
myönnettiin lupa toteuttaa ja tuottaa työväline osana omaa työtäni. Opinnäytetyöhöni 
osallistuneet lapset saivat osallistua kuvakirjan suunnitteluun ja kokeiluun omasta 
tahdostaan, eikä heiltä edellytetty osallistumista mikäli kuvakirja ei heitä kiinnostanut. 
Näin ei kuitenkaan yhdenkään lapsen kohdalla ollut. Myös kuvakirjaa testanneet 
varhaiskasvattajat olivat vapaaehtoisia ja omasta tahdostaan mukana kuvakirjan 
käyttökokeilussa.  
Opinnäytetyön eettisiin periaatteisiin kuuluu tietosuojasta huolehtiminen. 
Opinnäytetyöhön osallistuneista henkilöistä ei saa antaa raportissa tunnistettavia tietoja 
ja heidän yksityisyytensä on suojattava. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 13.) 
Opinnäytetyöni kirjallisesta osuudesta ei käy ilmi siihen osallistuneiden lasten tai 
varhaiskasvattajien henkilöllisyys, eikä opinnäytetyöstä ole mahdollista tunnistaa kuka 
opinnäytetyöhön on osallistunut. Opinnäytetyötä tehdessäni olen pitänyt huolen, ettei se 
loukkaa kenenkään yksityisyyttä. En ole missään opinnäytetyöni vaiheessa tuonut esiin 
siihen osallistuneiden henkilöiden nimiä ja olen pitänyt koko opinnäytetyöprosessin ajan 
huolta siitä, ettei näin pääse tapahtumaan. Opinnäytetyötä varten kerätyistä 
arviointilomakkeista ei käy ilmi varhaiskasvattajien henkilöllisyys ja ne ovat olleet vain 
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minun nähtävilläni. Olen varmistanut päiväkoti Sataman johtajalta luvan käyttää 
päiväkodin nimeä opinnäytetyössäni. 
Opinnäytetyön luotettavuuden kannalta pidän tärkeänä lapsen osallistamista kuvakirjan 
suunnitteluun. Lasten osallistumisesta suunnitteluvaiheeseen ja lasten havainnoin kautta 
sain luotettavaa tietoa siitä, mikä todellisuudessa oli lasta kiinnostavaa ja vuorovaikutusta 
tukevaa kuvitusta ja mikä ei. Varhaiskasvattajien käyttökokeilun ja arvioinnin kautta sain 
varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden varmistuksen siitä, että kuvakirja oli toimiva 
työväline ja sen käyttö työvälineenä oli mahdollista myös muille kuin minulle itselleni. 
Myös ideointivaiheessa s2-opettajan sekä päiväkodinjohtajan ammatillisen näkemyksen 
saaminen toivat luotettavuutta kuvakirjan toteutuksen tarpeellisuudelle. Luotettavuutta 
lisää myös se, että varsinaisen opinnäytetyön toteutuksen arviointi koostui myös muiden 
varhaiskasvattajien arvioista minun itseni lisäksi.  
8.3 Ammatillinen kasvu ja kehittyminen 
Sosionomi (AMK) opinnot aloittaessani tarkoitukseni oli suuntautua varhaiskasvatukseen 
ja tavoitella lastentarhanopettajan virkakelpoisuutta, joten opinnäytetyöni aihealue 
rajautui käsittelemään varhaiskasvatusta. Minulla oli jo useita vuosia työkokemusta 
varhaiskasvatuksesta, mikä helpotti opinnäytetyöidean syntymistä ja toteuttaminen oli 
mahdollista osana omaa työtäni. Työkokemuksen myötä minulla oli jo jonkin verran 
ammatillista näkökulmaa opinnäytetyöni varten ja koen ammatillisen ajatteluni ja 
kehitykseni syventyneen opinnäytyöprosessin myötä. Alusta alkaen minulle oli selvää, 
että halusin toteuttaa opinnäytetyön käyttämällä luovuutta osana käytännön työtä, niin 
että opinnäytetyöstäni olisi aidosta hyötyä sekä itselleni että muille varhaiskasvattajile 
työpaikallani. Koin työvälineen kehittämisen innostavaksi, mutta samaan aikaan myös 
itseäni ammattillisesti kehittäväksi. 
Opinnäytetyön näkökulmaa pohtiessani minulle oli selvää, että halusin tarkastella 
opinnäytetyössäni lapsen osallisuuden tukemisen näkökulmaa. Osallisuuden tukeminen 
vaatii kasvattajalta sensitiivisyyttä vuorovaikutustilanteissa. Mielenkiintoista mielestäni 
on se, miten sensitiivisyyttä kasvattajana on mahdollista oppia tai onko siinä ylipäätään 
mahdollista kehittyä vai onko sensitiivisyys meissä joko valmiina tai ei. 
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Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen 
lapsuuteen. Jokainen lapsi on arvokas juuri omana itsenään. Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelman mukaan jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, 
nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärrytetyksi niin omana itsenään kuin osana yhteisöä. 
(Helsinki vasu 2017, 8.) Osaksi opinnäytetyöni teoriaa halusin tuoda näkökulman 
lapsilähtöisestä sekä lapsen osallisuutta tukevasta päivähoidon aloituksesta. Miten lapsi 
tulee kuulluksi ja riittävästi huomioon otetuksi jo ensimmäisinä päivinään päiväkodissa? 
Lapsilähtöisesti toteutettu varhaiskasvatus on lasten itsensä näköistä. Siinä lasten ääni on 
kuultavissa, heidän ideoitaan ja yksilöllisiä tarpeitaan huomioidaan. (Roos 2016, 52) 
Opinnäytetyölläni haluan herättää myös pohdintaa siitä, kuinka lapsilähtöisyyttä 
päiväkodin aloitusvaiheessa voitaisiin lisätä sekä kuinka lasten ääntä voitaisiin tuoda siinä 
enemmän esiin.  
Joka vuosi uusien lapsien aloittaessa päivähoidon varhaiskasvattajien mielessä pyörivät 
kysymykset siitä, miten he voisivat tarjota mahdollisimman pehmeän ja laadukkaan 
päivähoidon aloituksen lapselle.. Kodista päivähoitoon siirtymisen tulisi tapahtua 
mahdollisimman pehmeästi pienin askelin lasta ja perhettä yksilöllisesti huomioiden ja 
kuunnellen. Aloituskeskustelut ovat tärkeässä asemassa perheeseen tutustuessa ja 
tukiessa. Koen, että opinnäytetyöprosessin myötä ammatillisessa ajattelussa lapsen 
näkökulman huomioiminen on kehittynyt. Opinnäytetyön parissa työskentely on 
haastanut minua kyseenalaistamaan omaa työtäni ja toimintatapojani. 
Lasten todellisuuden näkyväksi tekeminen on hyvin ajankohtainen haaste. Tämä haaste 
koskettaa kaikkia pienten lasten kanssa tekemisissä olevia aikuisia. (Roos 2016, 19.) 
Tämä lause puhutteli minua erityisesti opinnäytetyötä tehdessäni. Se herätti lukuisia 
ajatuksia siitä, miten suuri vastuu kasvattajilla on lasten hyvinvoinnin edistäjinä. Vaikka 
minä kehityn ammatillisesti ja mitä tutummaksi työ varhaiskasvatuksessa tulee minulle, 
sitä suuremman haasteen edessä olen oman kehittymiseni kanssa. Pienten lasten kanssa 
työskennellessä on jokaisen lukuvuoden alussa ikään kuin palattava siihen, että kaikki on 
uutta lapsen näkökulmasta. On tärkeää säilyttää se oma herkkyys lapsen kohtaamisessa 
ja muistaa asettua lapsen asemaan, vaikka tilanteet alkaisivat olla itselle jo hyvinkin 
tuttuja. 
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Opinnäytetyöni myötä olen kehittynyt huomioimaan pienen lasten osallisuuden ja etenkin 
toimijuuden mahdollistamista. Lasten aktivoiviminen ja itsetekemisen mahdollistaminen 
on hyvin kasvattajalähtöistä ja arjen tilanteissa kasvattajat usein tekevät asioita lasten 
puolesta. Olen oppinut näkemään mahdollisuuden pedagogiseen toimintaan arjen 
tilanteissa ja tukemaan lapsen omaa aktiivisuutta omassa oppimisessaan. Tästä 
näkökulmasta opinnäytetyöni on ollut suuressa roolissa ammattillisessa kehittymisessäni. 
Opinnäytetyöprosessini on ollut pitkä ja tuntunut välillä hyvin raskaalta, on se pitkän 
työskentelyajan ansiosta kypsyttänyt matkan varrella monia ajatuksia ja saanut pohtimaan 
asioita eri näkökulmista. Työskentely on opettanut pitkäjänteisyyttä, joustavuutta sekä 
armollisuutta itselle siinä, ettei kaiken tarvitse aina olla täydellistä. 
Opinnäytetyöprosessi on kehittänyt monia sosiaalialalla vaadittavia taitojani. Sosiaalialan 
ammattikorkeakouluverkosto (2016) määrittää sosionomin kompetensseissa, että 
sosionomin osaamisalueisiin kuuluu muun muassa taito osata johtaa itseään. Halusin 
haastaa itseäni tästä näkökulmasta tekemällä opinnäytetyön yksin. 
Kokonaisuudenhallinta ja opinnäytetyöprosessissa eteneminen haastoivat minua 
johtamaan itseäni. Aikataulun tekeminen ja siinä pysyminen sekä armollisuus itselle 
aikatauluissa joustamisessa vaativat taitoa johtaa prosessia muutoksista ja haasteista 
huolimatta. Koko opinnäytetyön sisältöjen ja toteutustavan valintojen tekeminen vaativat 
johtajuutta ja päätöksentekoa. Prosessin läpivieminen yksin haastoi minua johtamaan 
itseäni eteenpäin niissäkin tilanteissa, joissa opinnäytetyöprosessi oli hidastunut. Koen 
että on jossain määrin vaikeampaa olla vastuussa itselleen omasta tekemisestä kuin 
jollekin toiselle, jolloin vastuu on jaettua. 
Opinnäytetyöprosessini aikana ilmestyi uusi varhaiskasvatusta ohjaava Vasu (2016). 
Ammatillisena kasvuni ja kehityksen kannalta pidin tärkeänä pohjata opinnäytetyötäni 
vahvasti Vasuun, sillä myös käytännön työn tulee pohjata siihen. Opinnäytetyön 
tekeminen tuki myös osaltaan uuden Vasun sisäistämistä ja sen ottamista osaksi lasten 
kanssa tehtävän työn suunnittelua ja toteutusta. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITYSIDEAT 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda selkeä ja helppokäyttöinen sähköinen kuvakirja 
pienten lasten kielen kehityksen ja osallisuuden tukemiseen päiväkodissa. Minun päiväni! 
–sähköinen kuvakirja toteutui tarkoituksen mukaisella tavalla ja  sen käyttö oli helppoa 
ja ulkoasu selkeä. Varhaiskasvattajien arvioinnin perusteella kuvakirjan avulla on 
mahdollista tukea lasten osallisuutta ja kielen ymmärrystä päiväkodin päivittäisissä 
tilanteissa.  
Taulutietokoneelle toteutetun kuvakirjan avulla on mahdollista tukea pienen lapsen ja 
kasvattajan välistä vuorovaikutusta. Varhaiskasvattajien käyttökokemuksen ja arvioinnin 
mukaan kuvakirja toimii vuorovaikutuksen tukena sekä helpottaa lapsen kielen 
ymmärtämistä. Kuvakirja on hyvä työväline päivittäisten päiväkodin toimintojen sekä 
siirtymätilanteiden tukena. Kuvat helpottavat lapsen ymmärrystä ja tukevat sanallista 
ilmaisua siitä, mitä seuraavaksi ollaan tekemässä tai mitä seuraavaksi tapahtuu. 
Sähköistä kuvakirjaa voisi kehittää monipuolisemmaksi niin, että siinä olisi kuvattuna 
tyypillisten päiväkotipäivän tapahtumien lisäksi myös enemmän päiväkodissa tapahtuvia 
toimintoja, kuten liikuntaa, retkiä, askarteluja tai muita toimintatuokioita. 
Vastaavanlaisen kuvakirjan voisi toteuttaa päiväkodissa isommille lapsille, joiden kyky 
havainnoida ja tulkita kuvaa on jo kehittyneempi kuin pienellä lapsella. Isompia lapsia 
voitaisiin osallistaa kuvakirjan suunnitteluun ja toteutukseen laajemmin kuin alle 
kolmevuotiaita lapsia. Mielenkiintoista olisi jos kuvakirjaan saisi liitettyä äänen, joka 
kertoisi kuvassa tapahtuvan toiminnon. 
Kuvakirjan käyttöönottoa voisi laajentaa tutustumisvaiheessa lapsen ja huoltajan välisen 
kommunikaation tueksi jo ennen päiväkodin aloitusta. Kuvakirja voitaisiin esitellä 
huoltajalle ja lapselle heidän ensikäynnillään päiväkodissa ja kerätä käyttökokemuksia 
huoltajan näkökulmasta lapsen päivähoidon aloituksen tukemisen välineenä. 
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LIITE 1: MINUN PÄIVÄNI! – SÄHKÖINEN KUVAKIRJA 
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LIITE 2: ARVIOINTILOMAKE VARHAISKASVATTAJILLE 
 
Minun päiväni! – sähköisen kuvakirjan arviointi 
 
 
1. Tukiko kuvakirja mielestäsi lapsen osallisuutta siirtymätilanteissa? 
 
 
 
 
 
 
2. Tukiko kuvakirja mielestäsi lapsen kielen kehitystä ja puheen ymmärtämistä? 
(sinun ja lapsen välistä vuorovaikutusta) 
 
 
 
 
 
 
3. Miten kuvailisit sähköisen kuvakirjan käyttöä tabletilla osana päivittäistä työtä? 
Oliko se esimerkiksi liian työlästä/helppoa/jotain muuta?  
 
 
 
 
 
 
 
4. Havainnoidessasi lasta, olivatko kuvat lapsen näkökulmasta kiinnostavia ja 
ymmärrettäviä? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Parannus- ja kehitysehdotuksia? 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi! 
